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El presente estudio tiene como propósito conocer y describir los medios y 
materiales educativos en el aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria básica 
regular del Área de Educación para el Trabajo en la Institución Educativa Nº 129 
Yamaguchi del distrito de Santa Anita. Para lo cual se planteó la siguiente hipótesis 
general: 
Los medios y material educativo influyen en el aprendizaje de los estudiantes de 
Educación Básica Regular del Área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita.  
Las hipótesis específicas son: 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las capacidades para la 
gestión del proceso productivo. 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las capacidades para la 
ejecución del proceso productivo. 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje actitudinal. 
La hipótesis presenta dos variables: 
La primera, aprendizaje con tres dimensiones: gestión de Proceso, ejecución de proceso, 
actitudinal. 
La segunda, medios y materiales educativos con dos dimensiones: 
Medios educativos, materiales educativos. La investigación es de tipo aplicada no 
experimental o descriptivo-comparativo con dos muestras, docentes, estudiantes. Se aplicó 
la prueba estadística denominada correlación de Pearson, con lo que se llevó a probar las 
hipótesis planteadas con un nivel significativo. 
 





The present study aims to know and describe the means and educational materials 
in the learning of the students of regular secondary education of the Area of Education for 
Work in Educational Institution Nº 129 Yamaguchi of the district of Santa Anita. What is 
the purpose of the following general hypothesis: 
The media and the educational material influenced the learning of the students of 
Regular Basic Education of the Area of Education for the Work of the Educational 
Institution Nº 129 Yamaguchi of Santa Anita. 
The specific hypotheses are: 
Educational resources and materials influence the learning of the capacities for the 
management of the productive process. 
The means and educational materials influence the learning of the capacities for the 
execution of the productive process. 
Educational media and materials influence attitudinal learning. 
The hypothesis presents two variables: 
The first, learning with three dimensions: Process management, process execution, 
attitude. 
The second, means and educational materials with two dimensions: 
Educational means, educational materials. The research is applied non-experimental or 
descriptive-comparative with two samples, teachers, students. We applied the statistical 
test called Pearson correlation, which led to a test of the hypotheses raised with a 
significant level. 
                                                      





El área de Educación para el Trabajo (EPT) del nivel secundaria forma parte del Programa 
Curricular DCN (Diseño Curricular Nacional) y tiene por finalidad desarrollar 
competencias laborales, capacidades y aptitudes emprendedoras. En este marco, el área se 
aborda mediante proyectos de aprendizajes o actividades productivas que permiten 
desarrollar capacidades para: Gestión de procesos productivos y Ejecución de procesos 
productivos que permiten a los estudiantes descubrir sus actitudes vocacionales. 
El docente asume el rol mediador entre el objeto de aprendizaje, los recursos 
educativos y los estudiantes. 
Los medios y materiales educativos denominados también recursos educativos, 
cumplen un rol muy importante para los estudiantes y docentes de acuerdo con su 
disponibilidad oportuna de uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación 
realizada tiene como tema. Los medios y materiales educativos en el aprendizaje de los 
estudiantes de educación secundaria básica regular del área Educación para el Trabajo en 
la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi, Santa Anita. 
Este trabajo tiene por objetivo conocer cómo los medios y materiales educativos 
influyen en el aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria básica regular del 
área de Educación para el Trabajo en la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi, Santa 
Anita. 
Finalmente, la investigación se presenta por capítulos que se desarrollan 
sucesivamente de la siguiente manera: 
 Capítulo I: El planteamiento del problema, donde se puede encontrar la determinación 
y formulación de la investigación, según referencia de la situación de la Educación 
Básica Regular en el ámbito nacional. 
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 Capítulo II: El marco teórico, donde se presenta los antecedentes y los temas 
siguientes de las variables: a) Medios y materiales educativos; b) Aprendizaje. A ello 
señalamos una propuesta teórica en la dimensión curricular. 
 Capítulo III: las hipótesis y variables, donde se detalla el sistema de hipótesis, las 
variables y su operacionalización. 
 Capítulo IV: La metodología, donde se desarrolla el enfoque, el tipo, el método, el 
diseño, la población y muestra estudiada de la investigación. 
 En el Capítulo V: Resultados, donde se presenta la validación del instrumento de 
recolección de datos, la presentación y análisis de resultados, la discusión. Finalmente, 

























Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
La Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi, denominada ex Variante Técnica en el área 
de Educación para el Trabajo (EPT) cuenta con las siguientes especialidades; Mecánica de 
Producción, Industria del Vestido, Artesanía, Carpintería, Zapatería y Computación. En el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el aspecto conceptual, como en el 
procedimental de estas especialidades apreciamos un limitado uso y aplicación de los 
medios y materiales educativos, es decir, los docentes no preparan sus separatas para el 
dictado de sus clases teóricas ni para las prácticas de taller, el uso de las multimedia es casi 
nulo, pese a existir en el plantel; y a este hecho, agregamos que existe carencia de los 
materiales para elaborar los proyectos de aprendizaje. Éste es un elemento base para que 
los estudiantes adquieran habilidad y destreza en el manejo de las herramientas, equipos y 
máquinas y de esta manera lograr técnicos competitivos y como si fuera poco las actuales 
máquinas que existen en los talleres son obsoletas y no guardan relación con el número de 
estudiantes. 
Debemos precisar que el uso de medios y materiales educativos para lograr una 
enseñanza optima en los estudiantes de educación secundaria en el área de EPT es 
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imprescindible, porque ello motiva y anima a los estudiantes a seguir entusiasmados en los 
aprendizajes de los contenidos educativos, como también es muestra de que el docente se 
ha preparado para realizar su respectiva labor docente, es decir, no está improvisando. El 
conocimiento del estudiante se origina y se desarrolla entre la intersección entre él y los 
objetos, es en ella donde juegan un papel importantísimo los medios y materiales 
educativos. 
Debo también señalar que no hay una política educativa real por falta de interés y 
voluntad a todos los gobiernos y políticos de turno en la mejora de la educación debido a 
que no se destina el presupuesto real del PBI al sector educación muy a pesar de estar 
consignado en la Constitución de la República y además de ello existe que tanto la 
UNESCO como el acuerdo nacional de partidos políticos en destinar el 6% del PBI.  
Como no se destina el porcentaje como indica las normas legales, es uno de los 
motivos que en las Instituciones Educativas tenemos carencia para el logro de una buena 
infraestructura y la adquisición de medios educativos actualizados, así como contar con los 
materiales para la elaboración de proyectos de aprendizaje. Ya que la educación como es 
sabido es la palanca de desarrollo de todas las sociedades.  
De continuar así nos conllevará a la falta de motivación y desinterés tanto del 
alumnado como del propio maestro y en consecuencia al bajo rendimiento de los 
aprendizajes significativos. 
Por ello nuestro país y el entorno mundial viven un periodo en que se están 
produciendo una serie de cambios que afectan a la economía y a la estructura del trabajo y 
su organización. Estas transformaciones tienen causas y consecuencias muy diversas, que 
exigen a la educación formal, incrementar su vinculación con los sistemas productivos 
para que los egresados de la educación básica regular se inserten en el mercado laboral, 
para el desarrollo económico y social y para la reducción de la pobreza de la población, 
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enfatizamos este tipo de formación a través del área de educación para el trabajo, por eso 
debemos darle mayor realce y prioridad la enseñanza-aprendizaje en asignatura de 
formación tecnológica de educación para el trabajo y de esta manera la mano de obra 
calificada serán capaces, de darle un valor agregado a la materia prima que se obtiene de la 
naturaleza y si fuera posible transformarla en objetos útiles generando una tecnología 
propia. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes de educación secundaria básica regular, del Área Educación para el 
Trabajo, en la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
a. ¿Cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las 
capacidades del área de Gestión de Procesos Productivos de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del Área Educación para el Trabajo en la 
Institución Educativa N° 129 Yamaguchi de Santa Anita? 
 
b. ¿Cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las 
capacidades del área de Ejecución de Procesos Productivos de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del Área Educación para el Trabajo en la 




c. ¿Cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje Actitudinal 
de los estudiantes de educación secundaria básica regular del Área Educación para 
el Trabajo en la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita? 
 
1.3. Objetivo de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Conocer cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes de educación secundaria básica regular del área Educación para el 
Trabajo en la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
a. Determinar cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje 
de las capacidades del área de Gestión de Procesos Productivos de los estudiantes 
de educación secundaria básica regular del área Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
b. Determinar cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje 
de las capacidades del área de Ejecución de Procesos Productivos de los 
estudiantes de educación secundaria básica regular del área Educación para el 
Trabajo de la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
c. Determinar cómo los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje 
Actitudinal de los estudiantes de educación secundaria básica regular del área 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia 
El presente trabajo es importante debido a que permitirá proporcionar información acerca 
de la elaboración adecuada, creativa, la utilidad y la aplicación de los medios y materiales 
educativos en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje significativo, para la 
educación básica regular de los estudiantes del nivel secundario en el área de educación 
para el trabajo. 
 
1.4.2 Alcances 
El alcance del presente trabajo será en primer lugar a los estudiantes del nivel secundario 
de la I.E. Nº 129 Yamaguchi. En segundo lugar a los maestros, con el propósito de lograr 
su comprensión de la importancia que tienen los medios y materiales educativos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. 
Como también a las autoridades, institución, directivos y Apafa, a fin de 
sensibilizar sobre el tema con el propósito de lograr su comprensión e incrementar y 
priorizar la adquisición oportuna de estos valiosos elementos educativos para la enseñanza 
y el aprendizaje significativos, dé esta manera cumplir eficazmente con la ruta de 
aprendizaje, para que nadie se quede atrás. Así mismo, permitirá proponer la creación 
permanente de un centro de producción de medios educativos en el plan anual de los 
centros educativos con financiamiento de recursos de la institución y Apafa. 
Finalmente, hacer extensivo de los resultados del presente trabajo de investigación 






1.5 Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación, así como en todo trabajo de investigación las 
limitaciones y dificultades que se han encontrado han sido superadas progresivamente, sin 
embargo los que se escapan fueron: 
a. La inexistencia de trabajo de investigación relacionado con el uso de medios y 
materiales educativos en el área de estudio. 
b. Limitación de tiempo.- Como docente nombrado en el Estado, asumo con las 
responsabilidades académicas, administrativas y de comisiones importantes en la 
institución y en mi localidad y los quehaceres domésticos que absorbe el tiempo para 
desarrollar con eficiencia la prontitud de mi proyecto. 
c. Limitación económica.- Es otro aspecto que limita a los tesistas la adquisición de las 
referencias bibliografías, libros, por su excesivo costo, materiales impresos y el acceso 
a los medios de información. 
d. El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es restringido, porque solo se puede 



















Capítulo II  
Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Baldoceda, L. (2009) realizo un estudio sobre Los medios y materiales educativos y su 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Paulo VI – Callao;  tesis para 
optar al grado de Maestría en Docencia Universitaria. Sus principales conclusiones fueron: 
Los medios y materiales educativos influyen de manera significativa en el aprendizaje de 
los estudiantes. El uso de los medios y materiales educativos, expresado en la 
disponibilidad de uso y facilitador de enseñanza, influye significativamente en las fases y 
resultados del aprendizaje de los estudiantes de la especialidad en Educación Primaria. Los 
medios y materiales audio-visuales influyen en forma significativa en el aprendizaje de los 
estudiantes, reflejando en ambas partes (fases y resultados) una percepción positiva, tanto 
de los docentes, como de los estudiantes. 
 
Jara, M.; De la Peña, R; Álvarez, M. y Paz, S. (2011), en la investigación Uso de 
medios y materiales como estrategia metodológica para el aprendizaje de la matemática, 
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en los estudiantes del 4to grado de educación primaria, en las instituciones educativas 
estatales, Ugel Nº 01, Lurín; investigación experimental, concluye: La mayoría de los 
estudiantes tanto en el grupo control, como en el experimental son mujeres (33), que 
representan el 63,5 % las edades más frecuentes en ambos grupos son de 10 años (43) que 
representa el 82,7 % por lo tanto, se concluye que, tanto el grupo experimental, como el 
grupo control, son similares en sus indicaciones demográficas de edad y género. 
- No existe diferencias significativas en el grupo control y en el grupo experimental 
en la aplicación de los medios y materiales antes de la intervención, pues sus 
promedios son aproximadamente iguales en rendimiento. 
- Existe diferencia significativa en los grupos control y en grupo experimental. Se 
observa un incremento significativo en el grupo experimental después de la 
intervención. Lo que indica que la aplicación de los medios y materiales ayudan a 
incrementar el rendimiento en los estudiantes en el curso de matemática.  
- No existe diferencia significativa en el grupo control antes y después de la 
intervención. Lo que indica que en el grupo control no se observó mejoras 
significativas en el uso de los medios y materiales, la búsqueda de estrategias para 
el aprendizaje de la geometría y operaciones básicas.  
- Existe diferencias significativas en el grupo experimental antes y después de la 
intervención. Se observa un incremento significativo después de la intervención. 
Con lo que se concluye que la aplicación de los medios y materiales ayudan al 
aprendizaje de los contenidos del área matemática, de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria, en la institución. 
 
Norberta, G. e Hinojo, J. (2011), en su investigación titulada. Diseño y validación 
de medios y materiales educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes 
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de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación; 
determinaron las siguientes conclusiones: 
1. Se determina que el 80 % de estudiantes están muy de acuerdo, 15 % de acuerdo y 
solo 5 % indican que están poco de acuerdo con el diseño, elaboración y uso de 
materiales educativos mejora su aprendizaje cognitivo de estructura atómica.  
2. El 95 % de estudiantes están muy de acuerdo y 5 % están de acuerdo con que el 
diseño, elaboración y uso de estructuras moleculares mejora su relación interpersonal 
con sus compañeros de equipo. 
3. El 53 % de estudiantes que están muy de acuerdo y el 47 % de acuerdo con que el 
diseño, elaboración y uso de simetrías moleculares mejora su conocimiento práctico 
del uso de medios y materiales. 
4. El 68 % de estudiantes están muy de acuerdo y el 32 % de acuerdo con que el diseño, 
elaboración y uso de materiales educativos mejora su aprendizaje cognitivo de 
energías de estabilización del campo cristalino. 
5. El 74 % de estudiantes están muy de acuerdo y 21 % de acuerdo y solo el 5 % poco de 
acuerdo con que el diseño, elaboración de redes cristalinas de los sólidos iónicos 
mejora su análisis colaborativo y el trabajo en equipo. 
6. El 84 % de estudiantes están muy de acuerdo y el 16 % de acuerdo con que el diseño, 
elaboración y uso de materiales educativos mejora su aprendizaje cognitivo sobre 
empaquetamiento compacto de aniones. 
7. El 71 % de estudiantes están muy de acuerdo y el 21 % de acuerdo y 5 % poco de 
acuerdo con que el estudio de la corrosión del aluminio mejora a la solución de 
problemas de la vida real. 
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8. El 80 % de estudiantes están muy de acuerdo y 20 % de acuerdo con que el diseño, 
elaboración y uso de biodigestor mejora su comprensión y fijación de conceptos sobre 
la obtención del metano. 
9. El 84 % de estudiantes están muy de acuerdo y 16 % de acuerdo con que el diseño, 
elaboración y uso de materiales educativos para la obtención del oxígeno mejora su 
conocimiento experimental de laboratorio sobre la generación de oxígeno en el 
proceso de fotosíntesis. 
10. El 84 % de estudiantes están muy de acuerdo y 16 % de acuerdo con que la visita a la 
planta de tratamiento de aguas de la UNE y utilizado como medio de aprendizaje 
permitió un cambio de actitud positiva hacia valores positivos. 
 
Ramos, F. (2006), en su tesis Medios y materiales educativos y su relación con el 
aprendizaje de los estudiantes de la promoción 2001-II y 2002-II de las especialidades del 
área productiva del régimen regular de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación;  relaciona de manera directa con la primera el aprendizaje con la 
variable de estudio en la presente investigación. Se establece como conclusión que el uso 
de los medios y materiales educativos sí influyen en el nivel de mejoramiento del 
aprendizaje teórico, práctico y actitudinal de los estudiantes de las especialidades 
productivas de la Facultad de Tecnología. Se precisa que pocos docentes de la Facultad 
utilizan los medios y materiales educativos, en el proceso de sus labores académicas. 
 
Soria, F. (1997), en su tesis de maestría Educación técnica para la vida y el trabajo 
en el Perú; hace una investigación sobre el grado de relación que existe entre la calidad de 
la formación en la educación secundaria técnica y los niveles de éxito de los egresados en 
la actividad económica y su mejora de vida llegando a lo siguiente. La inserción del 
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egresado de la secundaria a la PEA depende de la buena formación recibida y las 
oportunidades de empleo. El nivel de calidad de la educación técnica depende del nivel de 
preparación de los docentes, así como la existencia del equipamiento necesario para el 
buen desarrollo del proceso de enseñanza. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Velázquez, M. (2005), en su tesis El uso de material visual para el desarrollo de la 
asignatura de ingles en el segundo grado de educación básica;  resalta la siguiente 
conclusión… “que los materiales visuales permiten al maestro la creación de un mejor 
ambiente dentro del salón de clase que propicie un clima de confianza para el estudiante, 
logrando con ello mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma”. 
 
López,Y. (2005), en su tesis inédita Utilización y eficiencia de los medios y 
materiales educativos audiovisuales en la Facultad de Humanidades sección Jalapa, de la 
cabecera Departamental de Jalapa;  para optar al título de Licenciada en Pedagogía y 
Ciencia de la Educación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos indica que la 
Facultad de Humanidades no cuenta con suficientes medios y materiales educativos 
audiovisuales en uso. Los factores de incidencia positiva en la aceptación de medios y 
materiales educativos audiovisuales son: el mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la estimulación en el proceso y el fomento de cambios innovadores. Los 
factores de incidencia negativa en la aceptación de los medios y materiales educativos 
audiovisuales son: la falta de inducción en su uso eficiente, la falta de gestiones para la 
obtención de medios y materiales educativos audiovisuales y la carencia de área específica 




Gonzales, B. (2008), en la tesis titulada Comunicación y Educación en la 
enseñanza del Ingles, El uso de los materiales auténticos como apoyo didáctico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Ingles; elabora un diagnóstico sobre la 
percepción que tienen los profesores acerca del uso de los materiales auténticos como 
apoyo didáctico. El interés por estudiar esta temática surge de aplicar más y mejores 
herramientas para lograr aprendizajes significativos en el aula. Identificar los materiales de 
apoyo que usa el profesor en la clase. 
El estudio fue realizado en ocho escuelas secundarias generales en el municipio de 
Hermosillo, Estado de Sonora. Se aplicó encuesta a cuatrocientos sesenta y seis estudiantes 
de primer grado que conforman trece grupos. Así mismo, se encuestó a dieciséis maestros 
de diversas escuelas. 
 
Guerrero, J. (2014), en su tesis de maestría Influencia del uso de material didáctico 
en el aprendizaje de la geometría en el decimo año del Colegio Mixto Quigeo de Ecuador; 
se fundamenta en teorías pedagógicas constructivistas que apoyan el uso y la aplicación 
del material didáctico en la enseñanza. 
El aporte que ofrece el material didáctico es contribuir al fortalecimiento de la 
labor pedagógica de los docentes y propiciar un espacio que potencie el uso de estos 
medios para lograr un aprendizaje auténtico y significativo en los estudiantes y alcanzar un 
rendimiento académico óptimo en Cuenca-Ecuador. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1.- Los medios y materiales educativos 
2.2.1.1 Los medios 
El estudio de los medios y materiales educativos conlleva a precisar una serie de conceptos 
como qué son medios. Al respecto, Alcántara (1981, p.19) nos indica:  
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Pueden considerarse medios, todos aquellos canales a través de los cuales se 
comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: la palabra hablada, escrita, 
medios audiovisuales estáticos, medios sonoros, medios audiovisuales movibles, 
medios de tipo escénico, aparatos e instrumentos propios de talleres y laboratorios, 
incluso los modelos y simuladores, las computadoras y máquinas de enseñar. 
Ejemplo: Un medio sonoro puede ser una cinta grabada, porque a través de esta 
cinta podemos transmitir algún mensaje o contenido. 
Como se aprecia, el medio y el mensaje que se transmite a través de él se 
relacionan íntimamente. Es decir, que un mensaje o contenido necesita de un medio para 
ser comunicado, y un medio requiere de contenidos o mensajes para comunicar. 
El contenido o mensaje educativo es el conjunto de conocimientos, hechos y 
procesos que son transmitidos a los estudiantes para consolidar el logro de los objetivos. 
Si en un determinado momento decidimos emplear la cinta grabada del ejemplo 
anterior como medio, nuestro contenido a transmitir podría ser la descripción de la visita a 
un puerto o a una fábrica, etcétera. 
Como se puede apreciar, el concepto de medio ligado al campo de la educación son 
todos los elementos arriba indicados, ello se puede corroborar con lo que Ticona (s/f, 
p.38), manifiesta: 
Los Medios.- Son un conjunto de elementos que necesariamente se utilizan en el 
desarrollo de las lecciones y sirven de ayuda al profesor para alcanzar los objetivos 
que se propone en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos están constituidos 
por la infraestructura del colegio en el cual se encuentran laboratorios, talleres, 
gabinetes y otros medios que pueden buscarse para llevar a clase para la 
demostración. En la escuela tradicional estos correspondían al grupo de “material 
didáctico”, ahora le damos una mayor amplitud al término de material ya que van a 
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compenetrarse más en el aprendizaje del estudiante en una realidad más amplia en 
donde intervienen la apreciación con los cinco sentidos. 
En este grupo de medios de trabajo en la enseñanza también consideramos la 
pizarra, las hojas de instrucción, equipos de proyecciones audiovisuales, textos y 
últimamente el uso de la computadora sobre todo para las asignaturas del taller.  
 
También consideramos las apreciaciones de Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma 
(2014, p.380), acerca de los medios, quienes nos indican:  
En suma, los medios tienen un carácter genérico y los materiales tienen un carácter 
específico. Cada medio, por ejemplo, sonora, visual o audiovisual, encierra la 
posibilidad de usar diversos materiales. El material está formado por el medio y el 
mensaje. Los medios vehiculizan o concretan el mensaje con fines educativos. A 
través del material se concreta el medio. Finalmente, todos los medios y materiales 
didácticos, pueden ser utilizados como recursos didácticos en situaciones concretas 
de aprendizaje.  
 
2.2.1.2 Los medios educativos 
Los materiales educativos se han discutido mucho de la terminología a utilizar, a lo que 
facilita el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un contexto educativo, 
asignándoseles los autores diferentes puntos de vistas, podemos apreciar que nos indican 
Cochachi y Díaz. (2004, p.12): 
Medios educativos, 
(…) Son recursos o instrumentos que posibilitan o ayudan al docente y al discente a 
vivir activamente experiencias educativas en interacción dinámica con la realidad 
(objetos, cosas, fenómeno y procesos), en procura de conocimientos integrales 
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(formativos e informativos) o sea, saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
(…) Son todos los recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción 
de los aprendizajes, porque estimulan las funciones cognitivas y activan las 
experiencias y aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la información, a 
las habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores. 
 
2.2.1.3 Naturaleza del medio educativo 
Desde la óptica ontológica, los medios educativos pueden ser:  
- Física, determinado por su estructura o material empleado en su elaboración 
(madera, plástico, lana, tela vidrio, piedra, papel cartulina, metal, etc.); el diseño 
(tamaño, forma, color, funcionalidad, acabado, etc.) y durabilidad (resistencia, 
flexibilidad, consistencia, etc.). 
- Canal, determinado por el tipo o forma en que se presenta o entrega el mensaje, 
información o contenido: lenguaje (oral, escrito o gráfico); imagen (modelo, grande 
mediano, pequeño en blanco, negro o color) y movimiento (dinamismo, agilidad en 
la entrega del contenido). 
- Psicológica, determinado por el tipo de estímulo, que permite despertar el interés 
de los niños y los predispone para la acción o participación dinámica de los 
educandos. 
- Pedagógico, determinado por el propósito formador e informador, cuyo propósito 
es lograr o alcanzar fines educativos o competencias curriculares mediante la 





2.2.1.4 Material didáctico: marco conceptual 
Según Ocrospoma, et al. (1992), indica: es cualquier instrumento u objeto que puede servir 
como recurso, para que mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 
oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se intervenga en el desarrollo de alguna 
función de la enseñanza.  
A diferencia del material educativo que abarca los medios y materiales que se 
emplean en todo el sistema educativo, abarca solo, a los medios y materiales que se 
emplean en el inicio, desarrollo y culminación del proceso de enseñanza 
aprendizaje (actividad de motivación, básica, práctico, evaluación y extensión). Los 
materiales didácticos tienen una relación directa con la programación de los 
aprendizajes, en ese sentido debe tenerse presente que están dirigidos al estudiante 
como usuario final (MED). En sentido estricto. 
Es todo objeto concreto (de existencia natural o elaborada) o representativo de 
carácter instrumental, que al entrar en contacto con el educando o aprendizaje le 
provoca un cúmulo de sensaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas y 
olfativas, de lo que se vale el docente para comunicar mensajes y hacer vivir 
experiencias de aprendizaje, permitiendo la construcción de conocimientos, 
desarrollo de capacidades, y la práctica de actitudes y valores. Así una planta 
(objeto concreto) asume el carácter de material didáctico, cuando entra en contacto 
con el estudiante y le hace vivir experiencias, o cuando apoya al docente en su 
acción educativa (p. 379). 
 
2.2.1.5 Material didáctico: ¿Existe diferencias con el medio didáctico? 
Ocrospoma et al. Para indicar que el medio didáctico es cualquier instrumento u 
objeto, que sirve de canal o vía para transmitir mensajes. Para Margarita Castañeda, es un 
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objeto, un recurso instruccional que proporciona al estudiante una experiencia indirecta de 
la realidad y que implica tanto la organización didáctica del mensaje que se desea 
comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje.  
En otras palabras, es el canal o vía física, a través del cual el docente puede 
transmitir contenidos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son 
medios, por ejemplo, las ondas sonoras (palabra hablada), luminosas (escrita o 
simbólica) o la combinación de ellos. Una característica esencial de los medios es 
que son portadoras de los conocimientos, habilidades y valores, que se producen en 
la interacción educativa. Los medios didácticos pueden ser: medios auditivos 
(palabra hablada, cinta grabada); medios visuales (palabra escrita, película, slides, 
proyector, la pizarra, tiza, etc.); medios táctiles (títeres, marioneta, globo terráqueo, 
etc.) o medios audiovisuales (cine, televisión, cassettes, radiograbadora, etc.). 
En sentido estricto son sinónimos. Ambos se implican mutuamente, por ello, 
muchas no se les distinguen con precisión y se habla de ellos como un solo 
concepto. Ejemplo para visualizar este punto: el libro es un material, pero el medio 
que utiliza con las palabras escritas. Además, ambos son de naturaleza física y 
siempre llevan consigo un contenido educativo y siempre van juntos (p. 379). 
 
2.2.1.6 Materiales educativos  
Ramos (2013) considera al material educativo como una herramienta y hace 
referencia a la terminología de la siguiente manera: 
Es todo instrumento o herramienta concreta que contiene mensajes que se 
pretenden comunicar a los estudiantes, quienes a través de sus sentidos los perciben 
y a través de sus esquemas cognitivos los codifican, los procesan y los 
comprenden. Se pueden clasificar en objetivos, porque contacta directamente al 
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estudiante con la realidad; representativos, porque relaciona los contenidos de 
aprendizaje con el estudiante de manera indirecta a través de imágenes; simbólicos, 
porque se representa la realidad a través de modelos mentales mediante esquemas, 
gráficos, diagramas, formulas, conceptos, teorías, etc.  
La mayoría de los autores no hacen distinción entre medios y materiales. Incluyen 
los materiales en los medios. En efecto, porque los medios son los objetos que 
sirven para un determinado fin, en el caso nuestro, para generar aprendizajes o 
producir conocimientos (p. 202). 
 
Alcántara (1981, pp.18-20) también utiliza el mismo término, material educativo: 
El material educativo es el conjunto formado por el medio y el mensaje o 
contenido. Pero habíamos expresado que no haríamos distinción entre medio y 
material educativo. No haremos esta distinción en cuanto consideremos a un 
medio, listo para transmitir un contenido. Pero como siempre un medio, sea cual 
fuere, permitirá comunicar algo, salvo que este en desuso, lo consideramos un 
material educativo. Es decir, aquí no tomamos en cuenta los medios que no pueden 
o no son capaces de servir de canal en el envío de mensajes. 
El material educativo, así como el medio, es de naturaleza física y siempre lleva 
consigo un mensaje. 
 
¿A qué llamamos material educativo? 
Denominaremos así a los instrumentos auxiliares del proceso educativo, con la 
finalidad de usar un lenguaje común a través de este articulo. Esta terminología 
obedece a la necesidad de lograr un “mutuo entendimiento” en este tema, ya que a 
los materiales educativos se les ha venido asignando diferentes nombres. Así, por 
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ejemplo, unos autores los llaman materiales didácticos; otros auxiliares de la 
enseñanza. Algunos los denominan medios didácticos. “Los medios y los 
materiales se implican mutuamente, por ello muchas veces no se les distingue con 
precisión y se habla de ellos como un solo conjunto, medios y materiales”; otros 
nombres que se les atribuyen son: “auxiliares de la enseñanza”, “materiales de 
instrucción”, etc. 
 
Ticona (sf)  lo considera como un medio: 
El material educativo, es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso 
educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias, 
desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que 

























2.2.1.7 Material educativo: marco conceptual 
Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, p. 380) señalan que algunos autores, para evitar 
la confusión de conceptos, hacen el deslinde terminológico. 
 
Mucho se ha discutido sobre lo que es material educativo. En lo que sigue, para 
evitar confusiones, las expresiones medios educativos y recursos didácticos serán 
utilizados en sentido equivalente al de los materiales educativos. Otras expresiones como 
medios didácticos, ayudas audiovisuales, módulos educativos y otros, en caso de ser 
utilizados tendrán la significación de material educativo. Hecha esta salvedad, podemos 
decir que, entendemos por material educativo a todos los medios y recursos que facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, 
que estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 
adquisición de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes o valores. 
Dicho de otro modo, es todo elemento y/u objeto de existencia natural y elaborado, 
que constituye un apoyo valioso en el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
significativo. En el enfoque constructivista, los materiales educativos sirven como medio 
para motivar y reforzar los aprendizajes, como material de trabajo en el proceso de una 
actividad, como instrumento de consulta, como medio para presentar la sistematización de 
los resultados de una actividad y para difundir temas de actualidad. En suma, los 
materiales educativos son considerados como soporte y apoyo en la adquisición de 
competencias. 
 
Algunos autores, para evitar la confusión de conceptos y promover la utilización 













Todo objeto de 
existencia natural 
o elaborada, para 
ser empleado en 
cualquier  acción 
educativa. 
Ejemplo: una tiza, 
una pelota de 
trapo, un libro, etc. 







olfativas. Lo usa el 
docente para 
comunicar 
mensajes y hacer 
vivir experiencias 
de aprendizaje. 
Es todo elemento 
que sirve de canal 
a través de la cual 
se transmiten y 
perciben o captan 
mensajes. 
Es todo elemento 
de la realidad de 
uso espontaneo, a 
los que recurre el 
docente para 
ayudar o facilitar 
el aprendizaje. 
Tomado de Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, pp. 380-381). 
De tal forma que Ocrospoma et al. (2014, p. 562) llegan:  
Aclaran que, para evitar confusiones, las expresiones “medio didáctico” y “recurso 
didáctico” serán utilizadas en sentido equivalente al del material didáctico. Otras 
expresiones como materiales educativos, medios educativos y otros, en caso de ser 
utilizados, tendrán la significación de material didáctico. Puesto que, en última instancia, 
por ello, entendemos a todos los medios y recursos de los que se vale el docente para 
comunicar mensajes educativos y facilitar el PEA. 
En suma, preferimos llamar Material Didáctico, porque consideramos que este 
término es más claro y preciso para designar a todo material utilizado en el PEA. 
Somos plenamente conscientes de que todo material no tiene utilidad por sí mismo, 
sino por su valor de ser utilizado con potencialidad educativo. Desde esta perspectiva, 
como hemos señalado en párrafos anteriores, cualquier medio, instrumento o recurso 
asume el carácter de material didáctico, cuando entra en contacto con el educando y le 
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hace vivir experiencias de aprendizaje, permitiéndoles la construcción de conocimientos y 
desarrollo de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. 
El Minedu (2007) a través de la siguiente interrogante, hace su planteamiento: 
¿Qué se entiende por recursos educativo? 
Los recursos educativos son todos aquellos elementos utilizados durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y sirven de apoyo para generar los logros pedagógicos 
propuestos. 
- Los recursos didácticos constituyen también un conjunto de medios y materiales, cuya 
finalidad es servir de ayuda pedagógica al profesorado en sus tareas docentes en las 
clases y al alumnado en sus tareas de aprendizaje. 
- Son el conjunto de materiales impresos (libros, textos, manuales, fichas, fascículos, 
guías) y no impresos (material manipulativo, instrumentos, etc.) que favorecen el 
aprendizaje de nociones de diversas disciplinas, fortaleciendo el desarrollo de las 
capacidades y actitudes (p.10). 
 
2.2.1.8 Medios y materiales educativos 
Ramos (2013),  los medios y materiales son componentes indispensables del 
currículo, los cuales ayudan a garantizar el logro de un óptimo proceso de enseñanza-
aprendizaje. Están constituidos por elementos naturales y artificiales, es decir, por 
elementos no estructurados y estructurados, que sirven de canales o instrumentos para 
presentar o representar la realidad, esto es, en forma directa o modelizada, Son 
seleccionados acorde a las estrategias y técnicas que el maestro va a realizar para facilitar y 
lograr las competencias propuestas o generar aprendizajes eficaces y consistentes. Los 





Al igual que su definición, hay diferentes formas de clasificar los materiales 
educativos.  
Para Ticona (sf) (pp.78-79), se clasifican: 
Los materiales educativos se clasifican:  
A) Según el canal de percepción. 
- Visuales.- material instructivo, textos, cuadernos, periódicos, revistas, folletos, 
separatas, materiales simbólicos, mapas, planos, gráficos estadísticos, 
diapositivas, transparencias, franelógrafo, carteles murales, rotafolios, 
tableros y/o pizarras. 
- Auditivos.- radio, grabadora (cinta), discos, teléfono  
- Audiovisuales.- televisión, cine, video-cassette, multimedia, internet.  
 
B) Según la realidad circundante incorporado como rico potencial educativo.- 
- Físico-Naturales.- elementos históricos, literarios, artísticos, legislativos, técnicos, 
científicos, económicos; tradicionales y costumbres. Empresas, 
parques, museos, municipios, postas de salud, parroquias, 
asociaciones, artesanos, emisoras o radios, televisión, restos 
arqueológicos, santuarios, campos deportivos, club de madres, 
tiendas.  
 
C) Según la función que desempeña en el proceso enseñanza-aprendizaje.- 
- Multiutilidad - Multifuncionalidad.- Sirve para orientar, guiar, ejemplificar, ilustrar, 




2.2.1.10 Recursos educativos 
El Minedu (2007, p.10) nos habla de recursos educativos indicando que existen diferentes 
tipos de recursos educativos: 
- Material impreso: constituido por libros, guías, todo tipo de información escrita o 
grafica complementaria. 
- Material grabado: constituido por todo material visual, auditivo o audiovisual; puede 
complementarse con material escrito, exposiciones, demostraciones, etc., todo tipo de 
representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 
- Material electrónico: aquel que se sirve de los medios informáticos; programas de 
procesamiento de textos o de diseño gráfico, diferentes programas multimedia.  
- Material no impreso: mapas murales, modelos, maquetas, etc., que brindan la 
posibilidad de observar, manipular, consultar, investigar, analizar y visualizar los 
principios, aprendiendo a través del juego y el trabajo. 
 
Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, pp.562-563) ven la formas de clasificar 
a los recursos didácticos. 
 
2.2.1.11 Recursos didácticos: clasificación, según Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma 
(2014, pp.562-563), los recursos (Antoría) son: 
- Los propios estudiantes con sus conocimientos previos, con sus necesidades, 
intereses, potenciales y peculiaridades cognitivas. 
- El profesor con su estilo docente, sus conocimientos, su mediación, sus 
facultades organizadoras y dinamizadoras. 
- El entorno del estudiante, como escenario de interacciones y como objeto de 
análisis, reflexión, crítica y comprensión. 
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HUMANOS MATERIALES   ORGANIZATIVO 
 El profesor 
 Otros profesores 
 Papel de los 
profesores 
 La cooperación 
entre iguales 
 Estudiantes de 
otras edades 
 Colaboración de 


















Dentro del aula: 
 Distribución de los 
estudiantes. 
 Tipos de agrupación. 
 Horario de clases. 
 Posición de las mesas. 
 Distribución y acceso de 
los materiales. 
Soportes 






biblioteca del I.E., 
sala de video, aula de 
informática, aula-
taller, auditorio, 








En el barrio, en la 
localidad o en la 
zona, museos, 
fábricas, sendas y 
recorridos por la 
naturaleza. 
Fuera del aula: 
- Horario general del C.E. 
- Gestión de los espacios 
comunes. 
- Todo aquello que los estudiantes utilizan habitualmente para la realización de 
sus actividades escolares: palabra oral y escrita, imagen, láminas, objetos y 
materiales didácticos, apuntes tecnológicos, documentación, etc. 
 
Veamos en el siguiente esquema, otra forma de clasificar los recursos didácticos: 
 




























Ideas, conceptos, ley, principio. 





Conferencias, debates, radio, 
grabaciones. 
2.2.1.12 Clasificación de medios educativos 
Cochachi y Díaz (2004, pp.25-27) sobre la base de COTEC, realizan algunos 
criterios de clasificación según: 
a) La palabra hablada 
b) La palabra escrita: láminas, gráficos, periódicos, revistas, textos y libros en general. 
c) Medios audiovisuales estáticos: pizarras y retroproyectores, diapositivas, fotografías, 
etc. 
d) Medios sonoros: cintas, discos y radio. 
e) Medios audiovisuales móviles: cine, televisión, vídeos. 
f) Medios de tipo escénico: teatro, juego de roles, etc. 
g) Aparatos e instrumentos propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y 
simuladores. 
h) Computadoras, multimedia, internet, vía satélite y máquinas de enseñar. 
 
EL CONO DE EXPERIENCIAS DE EDGAR DALE 
 
Símbolos Verbales                Símbolos 







































































































Tomado de Dale, Edgar-visual methodsin teaching 3ra ed. (revista digital el recreo) 
Televisión educativa 
(En vivo, grabado, video tape) 
 
Exhibiciones, exposiciones. 
Presentaciones de objetos, adquiridos o construidos. 
 
Exhibiciones o viajes de estudio 
Vista: fuera del aula, locales nacionales, internacionales 
 
Demostraciones 
Armar, desarmar, cómo usar aparatos, como cuidar un niño 
 
Dramatizaciones 
Teatro, juego de roles, sociodrama, títeres, marionetas, sicodrama 
 
Experiencias preparadas 
Modelos, remedios, simulación de la realidad, maquetas, anatómicos, etc. 
 
Experiencias directas 
Contacto directo del educando con el mundo, con su realidad concreta 
“aprender haciendo” 













Tomado de Cochachi y Díaz (2004). Medios educativos, p. 26. 
 














Tomado de Ingar Reyes, W. (1995) Medios y materiales educativos, p.47. 
SÍMBOLOS VISUALES 

















EDGAR DALE: Cono de Experiencias: 
1. Experiencia directa. 
2. Experiencia preparada. 




7. TV educativas. 
8. Películas. 
9. Imágenes fijas. 
10. Radio y grabación. 
11. Símbolos visuales. 
12. Símbolos verbales. 
REPRESENTACIONES 

















Tomado de Cochachi y Díaz. (2004) Medios educativos p.27 
 
2.2.1.13 Otros criterios de clasificación: 
A: 
a) Cuando hay predominio del órgano estimulado: auditivos, visuales, kinestésicos, 
gustativos y táctiles. 
b) Según el movimiento: estáticos o fijos y dinámicos o móviles. 
c) De acuerdo con la duración del medio y/o de la estimulación permanente y transitoria. 
d) Teniendo en cuenta quién lo emplea: profesor (medios de enseñanza), estudiantes 
(medios de aprendizaje). 
e) Según sea construido por el hombre o no: artificiales y naturales; estructurados y no 
estructurados. 
f) De acuerdo con su complejidad: sencillos y complejos. 
 
ROBERT LEFRANC: Rombo de lefranc. 
Cercanos a la realidad: 
 Experiencias directas. 
 Clases-encuestas. 
 Demostraciones. 
 Trabajos prácticos. 
 Experiencias dramatizadas. 
 Objetos aislados. 
 
Representaciones de la realidad: 
 Emisiones televisadas. 
 Filmes. 
 Maquetas animadas. 
 Modelos. 
 Proyecciones fijas. 
  Fotografías. 
 Cuadros. 
 Esquemas gráficos. 




a) Medios no proyectados: la pizarra (diversos tipos), franelógrafos, carteles, afiches, 
excursiones (viajes de estudio, paseos escolares), personas, modelos, dioramas, 
experimentos, representaciones (teatro), libros, murales, cuadros gráficos, recursos de 
la comunidad, tableros de avisos (murales), exposiciones, museos, cartas geográficas, 
maquetas, globos terráqueos. 
b) Medios de proyección fija: proyector de vistas opacas, proyector de filminas, pizarras 
transparentes, figuras chinas, retroproyector, filminas con o sin grabación, diapositivas 
y proyector de diapositivas. 
c) Medios de proyección móvil: llamados también proyecciones con movimiento de 8 
mm y 16 mm, con o sin sonido, el blanco y negro o color, televisión con vídeos, 
cassete y audiocassete. 
d) Materiales auditivos: radio, grabadoras de cinta magnética, grabadora de cassete, 
tocadiscos, laboratorio de idiomas y teléfono. 
e) Medios audiovisuales: multimedia, computadoras, CD-ROM, satélite, internet, 
disquete. 
 
2.2.1.14 Selección del material educativo 
Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, pp. 386-388) mencionan como poder 
seleccionar los materiales educativos. 
¿Cómo seleccionar un material didáctico? ¿Por qué un material puede ser mejor 
que otro? La selección de materiales educativos responde a un conjunto de criterios; sin 
embargo, no existen criterios absolutos que establezcan definitivamente la mejor selección 
de materiales para cada una de las situaciones del PEA. El maestro, como dice Luisa 
Vidal, debe demostrar habilidad para seleccionar adecuadamente el que más le convenga, 
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el que esté más acorde con la realidad de sus estudiantes y sobre todo el que más se adecúe 
al desarrollo de las capacidades propuestas. Veamos algunos criterios: 
Criterios básicos para seleccionar modelos educativos 
Cuando nos referimos a los modelos educativos, nos referimos, como señala Edgar Dale, a 
las experiencias figuradas o artificiales, esto es, a las representaciones de la realidad, como 
los materiales desarmables, bloques de construcción, a los modelos de globos terráqueos, 
sistema solar; modelos de maquetas, modelos de especies animales y objetos, etc. Estos 
son los criterios básicos para seleccionar modelos: 
 Los modelos deben convencer: Debe conservar los rasgos fundamentales del 
original, así como sus características más pequeñas. En algunos casos, el modelo 
puede simplificarse, pero sin llegar a desfigurar al objeto o situación que representan. 
 Los modelos deben funcionar: Para que un modelo funcione, es imprescindible que 
estén representadas en él las partes móviles del original (objeto real), caso contrario 
debilitaría su eficacia en el momento de su presentación. 
 Los modelos deben tener un tamaño adecuado: El tamaño variará de acuerdo con la 
cantidad de estudiantes que participan en el aprendizaje. Puede ser pequeño si el 
trabajo se realiza en forma individual. Y será grande si el trabajo se realiza ante 30 o 
más estudiantes. 
 Los modelos deben ser durables: Esto implica que los modelos deben soportar por 
mucho tiempo el manipuleo constante por parte de los estudiantes, que es lo que les 
permitirá adquirir al máximo de experiencias sobre el modelo. 
 Los modelos deben ser atractivos en su presentación: Es decir, deben respetar, en 





a. Criterios para seleccionar materiales impresos 
 Contenido de los textos: El material impreso debe contener información 
actualizada, de acuerdo con los avances científico-tecnológicos del Área 
Curricular, tanto en los aspectos teóricos, como en la práctica. Exactitud y 
veracidad de los conceptos, uso apropiado de los términos y símbolos. 
 Didáctica de los textos: Relación con el currículo, presentación gradual de las 
actividades, nivel de comprensión de los educandos, ortografía correcta. 
 Presentación gráfica de los textos: Ilustraciones deben estar de acuerdo con el 
contenido, ser claras y nítidas, estimular en lo posible la imaginación y creatividad 
de los estudiantes. 
b. Criterios para seleccionar materiales audiovisuales 
 Relación con las áreas curriculares: Deberán relacionarse necesariamente con las 
características metodológicas de las áreas curriculares, la variedad  de contenidos y 
los tipos de aprendizaje que los estudiantes van a adquirir. 
 Relación con las situaciones de aprendizaje: El docente hará uso de los 
materiales audiovisuales en función de situaciones para despertar y mantener la 
atención, situaciones de demostración y situaciones de explicación. 
 Relación con el número de la audiencia: Los materiales audiovisuales se 
seleccionan también en función del número de estudiantes que conforman la 
audiencia o que utilizarán dichos medios. 
 
2.2.1.15 Criterios de selección de medios y materiales 
Cochachi y Díaz (2004, pp. 17-18) plantean una serie de criterios para seleccionar 
los medios y materiales. 
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Dentro de la limitada bibliografía especializada y de la bibliografía general se 
plantea una serie de criterios de selección que inciden en los objetivos de clase, en el 
contenido del tema, costo, etc. 
Señalamos, como “Criterios de selección” de tipo pragmática y de acuerdo con 
nuestra realidad: 
 Eficacia de uso y aplicación. 
 Grado de experiencia de los usuarios. 
 Factibilidad de adquisición. 
 
Eficacia de uso y aplicación 
Está directamente relacionado con el fin para el cual se propone la selección, como con la 
calidad del medio o material educativo. 
Cuando se señala su relación con el fin se requiere indicar que los materiales deben 
estar en relación directa con: 
 Los objetivos de la unidad de aprendizaje y 
 Los objetivos del tema. 
Al hacer la planificación de la unidad de aprendizaje o la programación curricular, 
se determinan los medios y materiales que serán necesarios para que, de manera genérica, 
se haga más objetiva la clase con los materiales seleccionados. 
 
Grado de experiencia de los usuarios 
La familiaridad con que se pueden trabajar con un material determinado permite que sus 
efectos sean de mayor eficacia que cuando recién se le conoce; por ello, el requerimiento 




Factibilidad de adquisiciones 
La constante evolución de la ciencia y la tecnología, así como la influencia de los demás 
campos de la actividad humana, han traído como consecuencia la creación de nuevos 
medios y materiales, cada vez más sofisticados. 
 
2.2.1.16 Importancia de los recursos educativos 
El Minedu (2007, p. 11) señala el uso y la importancia de los recursos educativos. 
En muchas instituciones educativas de nuestro país, la carencia de medios y 
materiales, por un lado, y la ausencia de prácticas de diseño, producción y uso de 
recursos educativos, por otro, impiden el mejoramiento de la calidad educativa. 
Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los 
estudiantes, y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, es 
necesario desarrollar una cultura tanto de uso de los recursos adquiridos, a la vez 
que propiciar el diseño, la producción y el uso de recursos educativos con 
materiales de cada zona. Esto potenciará de manera significativa los procesos 
educativos en las aulas. 
 
¿Cómo contribuyen los recursos educativos a la asimilación del nuevo rol docente? 
 Ayudan en el proceso de diversificación curricular. 
 Constituyen un referente para la programación curricular. 
 Sugieren la selección de contenidos. 
 Orientan el diseño de las actividades de aprendizaje. 
 Proponen ejercicios complementarios a los realizados en aula. 
 Orientan el proceso de la evaluación del aprendizaje. 




2.2.1.17 Importancia de los medios educativos 
Cochachi y Díaz (2014, p.13) nos hablan de la importancia de los medios educativos: 
 Estimulan la participación de los estudiantes. 
 Acercan la realidad al ambiente de aprendizaje. 
 Estimulan la capacidad investiga. 
 Estimulan la creatividad. 
 Permiten el intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 
 Permiten construir pensamientos. 
 Ayudan promover el aprendizaje. 
 Ayudan promover actividades de aprendizaje. 
 
2.2.1.18 Material educativo: importancia en la PEA 
Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, p. 380) nos hablan de la importancia 
desde otra terminología.  
 Desarrollan en los estudiantes la capacidad de observación, exploración, 
manipulación, construcción, creación, experimentación, investigación. Aviva la 
actividad del estudiante, como precisa Clotilde Guillén, “el material educativo lleva 
una misión de alto valor, da a las manos del niño ocupación y fija en consecuencia la 
atención y se convierte en un elemento de disciplina de la mente y de la conducta”. 
 Ayudan al docente a comunicar en forma fácil y clara los contenidos educativos, que 
los educandos deben adquirir a través de las actividades de aprendizaje. Además, 
“permiten realizar un trabajo activo con la participación de los estudiantes en forma 
directa en su preparación y utilización”. 
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 Favorecen el trabajo en equipo, incentivando la colaboración mutua y la práctica de 
valores, como la responsabilidad en la preparación, cuidado y distribución de los 
materiales. 
 Facilitan la interacción con la realidad, con objetos, con sus pares y con los adultos. 
Estimulan la creatividad de los estudiantes. Permiten la estructuración de nociones, 
desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para construir aprendizajes (MED). 
 Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual y reducen las 
respuestas verbales sin significado; mantienen un alto grado de interés en los 
estudiantes, estimulan la actividad porque ofrecen experiencia real; hacen que el 
aprendizaje sea duradero; contribuye a la eficiencia, profundidad y variedad del 
aprendizaje. 
 “Economizan el tiempo y esfuerzo en la enseñanza y aprendizaje, ya que la 
demostración-observación de materiales, simplifica largas exposiciones. Del mismo 
modo, enriquecen la experiencia  sensorial, base del aprendizaje, “pues nada hay en la 
mente, que antes no haya pasado por los sentidos”. 
 
2.2.1.19 Funciones de los medios de enseñanza-aprendizaje 
Según Ramos (2006, p.203), los medios cumplen diferentes funciones según el uso 
como se le dé desde la perspectiva de los medios de enseñanza-aprendizaje. 
Los medios adecuadamente pueden cumplir las funciones de interesar a los 
estudiantes, motivarlos, enfocar su atención, producir y almacenar conocimientos, 
variar las estimulaciones, fomentar la participación, aprender con menor esfuerzo y 
menor tiempo, evitar el verbalismo, enseñar indirectamente los hechos al que no se 




Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, pp. 381-382) señalan las funciones en 
los diferentes momentos del proceso educativo.  
 
2.2.1.20 Material educativo: funciones 
Función general 
Apoyar al PEA en el logro de los objetivos educacionales propuestos. En otras palabras, 
apoyar las actividades educativas, que los docentes y estudiantes ejecutan en el aula o 




- Función de motivación: Cuando los materiales son utilizados por el docente para 
despertar y captar el interés de los estudiantes por el tema a tratarse o para recoger sus 
saberes previos. Esta función se puede lograr a través del material seleccionado o 
preparado por el docente en forma específica, tales como una acción, videos, láminas, 
recortes de artículos de periódicos, películas, etc. 
- Función de información: Cuando los materiales son utilizados por el docente para 
“complementar su labor y ayudar a los estudiantes a comprender mejor lo enseñado. 
Los materiales que son determinados para cumplir con una función de información 
deben contener datos relacionados con el tema que se está desarrollando, de manera que 
los estudiantes tengan ocasión de recibir información a través de otras fuentes distintas 
al profesor” (Alcántara). Ejemplo de este tipo de material: textos escolares, 
enciclopedias, revistas, diccionarios, mapas, láminas, etc. 
- Función de refuerzo: Cuando los materiales son utilizados por el docente para 
reforzar, consolidar o ejercitar los nuevos aprendizajes logrados por los estudiantes. 
Ejemplos: Cuadernos o fichas de trabajo, investigaciones en libros, ejercicios, prácticas 
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y/o tareas para la casa, elaboración de láminas, dibujos, confección de maquetas, hojas 
de aplicación, etc. “Estos materiales, en algunos casos, pueden ser los mismos para la 
evaluación o para obtener información relacionada con determinado asunto” 
(Alcántara). 
- Función de evaluación: Cuando los materiales son utilizados por el docente para 
obtener información sobre el nivel de logro de los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes. Ejemplos: pruebas escritas, escalas de estimación, lista de cotejo, etc. En 
otras ocasiones, el docente podrá hacer uso de los materiales de información para 
evaluar los aprendizajes. Por ejemplo, en una lámina los estudiantes aprenden las partes 
de una planta, para evaluar este tema, el docente puede utilizar la misma lámina como 
parte de una prueba objetiva de identificación.  
- Función de recreación: Cuando  los materiales son utilizados por el docente para 
entretener creativamente a sus estudiantes. Ejemplo: rompecabezas, ajedrez, 
instrumentos para gimnasia, bloques de construcción, pelotas de diferentes tamaños, 
etcétera. 
- Función de ambientación: Cuando los materiales son utilizados por el docente para 
proporcionar un ambiente agradable de estudio a sus estudiantes en relación con las 
áreas y/o áreas de desarrollo personal. Estos materiales pueden ser, por ejemplo, 
carteles de asistencia, afiches, figuras en siluetas, cuadros de personajes notables, etc. 
 
2.2.1.21 Función de los recursos educativos 
Para el Minedu (2007, p. 14) la función de los recursos educativos está relacionada 
con los procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
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- Motivación. Despierta el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico y 
accesible. 
- Fijación. El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación directa o 
indirecta de la representación física del objeto de aprendizaje o la manipulación del 
mismo. 
- Refuerzo. Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y proporciona 
información adicional a la que pueden transmitir las palabras solas. 
- Socialización. Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de colaboración, 
solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 
La concepción tradicional del uso de recursos educativos consideraba al docente 
como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto los recursos educativos 
servían como ayuda a la enseñanza; en cambio, hoy se eligen y usan de acuerdo con las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Son los estudiantes quienes deben manipular el 
material en función de los aprendizajes que esperan lograr. La actitud activo-participativa 
de los mismos limita la posibilidad de que los recursos educativos sean utilizados en 
función exclusiva de las necesidades docentes. 
 
2.2.1.22 Función de los materiales educativos 
Según Ticona (1981, p. 22), los enfoques sobre el rol que desempeñan los 
materiales educativos en la educación han sido diversos. Los adelantos científicos y 
tecnológicos han permitido una creciente multiplicidad de medios didácticos cuyas 
funciones también crecieron y crecen a medida que estos se perfeccionan. El 
perfeccionamiento de los medios educativos ha hecho pensar a muchos que podrían en 
algún momento reemplazar la labor del docente. Veamos en primer lugar, dónde se ubican 
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los recursos didácticos en el desarrollo del currículum, antes de visualizar la función que 
cumplen en el proceso educativo. 
 
2.2.1.23 Usos de los materiales educativos 
Según el Minedu (2013, pp. 28-29), en el uso de los materiales educativos hay que 
tener en cuenta algunas recomendaciones: 
 Los materiales que se han distribuido son de calidad y adquiridos con los recursos de 
todos los peruanos. Por lo tanto, el director/a tiene la responsabilidad de asegurar su 
distribución y uso en las aulas. 
 El uso de los materiales educativos no se da solo en actividades propuesta por el 
docente, sino también puede ser bien aprovechado por los estudiantes en los sectores. 
Allí, los estudiantes pueden acceder libremente a ellos descubriendo nuevos usos. 
 Si bien es cierto que los materiales son propiedad de la escuela y como tal constituyen 
un bien público, hay que cuidarlos, para que así puedan seguir sirviendo a los nuevos 
grupos que ingresan a la escuela. Pero su cuidado no debe ser un obstáculo en su uso. 
“Materiales bien utilizados aprendizajes logrados”. 
 El proceso de aprendizajes requiere de un ambiente que proporcione estímulos 
motivadores y materiales y recursos acondicionados en sectores con criterios 
pedagógicos. 
 
2.2.1.24 Uso de los medios didácticos durante una sesión de aprendizaje 
Ramos (2013, p. 204), realiza algunas pautas para realizar eficientemente el uso de 
los medios didácticos: 
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Además de las condiciones expuestas en el numeral 6, algunas pautas que el 
maestro debe tener en cuenta para usar adecuada y eficientemente los medios son los 
siguientes: 
a) Preparar anteladamente el medio que se utilizará. 
b) Preparar a los estudiantes para que comprendan por qué y para qué se usarán los 
medios elegidos. 
c) Usar los medios en el momento oportuno para lograr efectivamente sus propósitos. 
d) Guiar la observación o el aprendizaje con mucho cuidado. 
e) Provocar la participación de los estudiantes mediante intervenciones, preguntas, etc. 
f) Estimular la reflexión, la comparación y el análisis. 
g) Usar distintos materiales en forma integrada para lograr un aprendizaje más eficiente. 
h) Verificar en los estudiantes, a través de diálogos, cuestionarios, etc., si el uso de tal o 
cual medio ha sido o no eficiente, y en consecuencia se han logrado o no los 
propósitos de los aprendizajes. 
i) Evaluar los materiales después de su uso, para determinar su adecuación al logro de 
las capacidades, a los estudiantes y a las características del área curricular. 
 
¿Cómo monitorear y asesorar en el uso de los materiales y recurso disponibles en el 
aula? 
La utilización del material educativo facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
diversos niveles educativos para lograr el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 
Si hacemos un trabajo de monitoreo y asesoramiento sobre el uso de los materiales 
y recursos educativos, es importante que observemos y reforcemos estos seis desempeños 
básicos: 
 Conoce el material educativo disponible. 
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 Incluye el material educativo en las unidades didácticas, actividades diarias y sesiones 
de aprendizaje, de forma articulada y pertinente. 
 Organiza los materiales en el aula para el uso de los estudiantes durante la sesión de 
aprendizaje o actividad diaria. 
 Explica los aprendizajes esperados y cómo utilizar el o los materiales educativos. 
 Acompaña a los estudiantes en el uso del material educativo durante el desarrollo de las 
actividades contribuyendo al logro del aprendizaje esperado. 
 Adecúa el uso del material educativo durante la actividad, considerando la realidad de 
los estudiantes.  
 
2.2.1.25 Material educativo. Fundamentos. 
Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, pp. 383-384), señalan los siguientes 
fundamentos de los materiales educativos; 
a) Fundamentos pedagógicos 
Se sustenta en el principio de que los estudiantes necesitan interactuar, no solo con 
sus padres o docente, sino también con los materiales didácticos, y para construir sus 
conocimientos, desarrollará sus habilidades y actitudes. En consecuencia, desde el punto 
de vista puramente pedagógico, los materiales didácticos permiten a los estudiantes 
trabajar juntos, como dice B. Poole, en pos del conocimiento y de la experiencia educativa. 
Además le permite al docente obtener mejores resultados, economizar el tiempo y el 
esfuerzo en el PEA; establecer una comunicación horizontal con sus estudiantes. 
En este contexto, el docente es visto más como un mediador afectivo y cognitivo 
entre los educandos y los materiales. De ahí que, en términos pedagógicos, los materiales 
deben estar en función de la edad y el nivel, o para decirlo en términos constructivistas, a 
los estadios del desarrollo cognitivo propuesto por Piaget y a las necesidades de los 
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estudiantes más que a las necesidades de los docentes. Por ejemplo, con los niños 
pequeños utilizar cuadernos de trabajos bien secuenciados,  y con los niños que se 
encuentran en la etapa de operaciones formales, resultará pertinente proporcionar 
materiales didácticos abstractos (separatas didácticas, textos autoinstructivos, etc.), pues ya 
son capaces de abstraer conceptos. 
 
b) Fundamentos psicológicos 
Se inspira en el principio de que los estudiantes son los principales actores y 
protagonistas de sus propios aprendizajes. En este contexto, es importante que la escuela y 
el docente se provean de materiales didácticos variados, para que los estudiantes puedan 
no solo manipular y adquirir experiencia directa, sino que les sirva como directo canal para 
realizar diferentes actividades significativas (observar, experimentar, construir, investigar, 
etc.). Como decía Howard Gardner, “el cerebro aprende lo mejor y retiene la mayoría 
cuando el organismo está activamente involucrado en la exploración de lugares y 
materiales físicos…”. 
Conocido el factor psicológico es que el aprendizaje se afianza más cuanto mayor 
número de sentidos interviene en él. En este sentido, la importancia del uso del 
material educativo en el aprendizaje, radica en las impresiones sensoriales que 
puede producir en los estudiantes. El aprendizaje será más duradera y eficiente, si 
en él interviene mayor número de impresiones sensoriales. Eso es particularmente 
cierto en el caso de los niños, cuando por ejemplo, está mirando un programa de 
televisión, comprobamos que cuanto más ve, escucha y palpa el niño, mayor es la 





c) Fundamentos sociológicos 
Se sustenta en el principio de que, el estudiante aprende de forma más eficaz 
cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. En 
otras palabras, si los resultados del aprendizaje individual son buenos, lo será mucho más 
consistente si es actividad de dos o más estudiantes. En este contexto, los materiales 
didácticos: 
 Favorecen la socialización, dado que son medios para compartir. 
 Enriquecen el trabajo en equipo. 
 Favorecen la interacción estudiante-estudiante. 
 Estimulan el sentido de responsabilidad.  
 
2.2.1.26 Fundamento biopsicosocial de los medios educativos 
Cochachi y Díaz (2014, p.13), aclaran el fundamento biopsicosocial: 
Biológico: Madurez y funcionamiento del cerebro. 
Psicológico: Interés y atención, respuesta de los sentidos a los diversos estímulos 
(sensación), identificación de los estímulos (percepción) y el reconocimiento 
de imágenes o representaciones. 
Social: Contexto o realidad en que se encuentran las exigencias y los recursos, espacio en 
que se socializa el individuo y permite la interacción de los sujetos. 
 
2.2.2. Aprendizaje 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje 
Con Moral (2010, p.128), podríamos comenzar diciendo que el aprendizaje es un 
concepto complejo que tiene distintas acepciones. Shulman (2004) considera que las 
distintas formas de concebir el aprendizaje pueden agruparse en dos grandes líneas: 
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- Las que lo consideran un proceso de mera adquisición de conocimientos: Proceso por 
medio del cual los conocimientos que están “fuera” del aprendiz-en los libros o en la 
mente del profesor llegan a estar “dentro” del estudiante. Es una consideración 
simplista que ha primado en muchos momentos de la historia. 
- Las que lo consideran un proceso activo de construcción y reconstrucción: El 
aprendizaje se entiende como un proceso que conlleva una reconstrucción de lo que 
está en el sujeto, para poder interiorizar lo que le viene de fuera. 
 
Gonzales (2007, p. 35), define aprendizaje como el cambio permanente de la 
conducta que se da como consecuencia de la práctica. Se reproduce como resultado de la 
influencia ejercida por los factores exógenos o ambientales sobre el individuo. Estos 
factores pueden dividirse en dos grupos: 
a) Factores fisicoquímicos: tales como los nutritivos, tóxicos y geofísicos (climáticos y 
ambientales) que operan en el sujeto en el transcurso de su vida, no sólo desde el 
nacimiento, sino también desde el seno materno. 
b) Factores socioculturales: comprenden todas las relaciones e influencias del medio 
humano, las condiciones económicas, las estructuras, normas y producciones 
culturales de la sociedad. 
 
Para el Minedu (2007, p. 39), aprendizaje se define como un cambio relativamente 
permanente en la conducta, en función de la adquisición anterior de conocimientos o 




1. Aprendizaje por asociación estimulo-respuesta (E-R).- Denominados de 
condicionamiento y definen el paradigma conductista. Son aprendizajes de “bajo nivel 
intelectual” porque no requieren de la participación de la comprensión o conciencia.  
Haremos solo un breve repaso de los dos modelos pertenecientes a este enfoque, 
porque caracteriza más al aprendizaje en animales y no puede explicar la complejidad del 
aprendizaje humano en general y en particular el aprendizaje escolar. 
a) Condicionamiento clásico de Ivan P. Pavlov. 
b) Condicionamiento operante de B.F. Skinner. 
 
2. Aprendizaje por reestructuración cognitiva o mediacional estímulo-organismo-respuesta 
(E-O-R).-Dentro de estas teorías existen importantes matices metodológicos y 
filosóficos: 
a) Aprendizaje social, condicionamiento por imitación de modelos de A. Bandura. 
b) Teorías cognitivas, que se integran dentro del paradigma cognitivo porque 
defienden la existencia de un nivel mental, interno de autorregulación de la 
conducta. Se distinguen las siguientes teorías: 
- Psicología genética de J. Piaget, L.S. Vigotsky, J. Bruner, D. Ausubel y J. 
Flavell. 
- Teoría del procesamiento de información de R. Gagne, A.Newell y A. H. Simón. 
 
Ocrospoma, Valdivia y Ocrospoma (2014, p. 26), indican que el aprendizaje es un 
proceso de construcción de conocimientos, de adquisición de habilidades y destrezas y de 
desarrollo de valores-actitudes. En otras palabras, es un proceso de construcción de 




Desde esta perspectiva, el educando aprende cuando es capaz de elaborar una 
representación personal significativa de la realidad o sobre los símbolos que la representan 
en interacción con sus compañeros y el profesor, así como con el medio natural y social en 
el que se encuentra. Sin embargo, el aprendizaje no solo es un proceso interno 
(intrapersonal) elaborado por el propio educando en interacción con su realidad social y 
natural, es también un proceso colectivo (interpersonal), resultando de la interacción con 
otros educandos. Por ello, los educandos deben emprender tareas de aprendizaje 
colectivamente organizados. 
 
2.2.2.2 Aspectos generales sobre el aprendizaje 
Según el Minedu (2010, p. 77), la literatura pedagógica en la actualidad ofrece una 
diversidad de propuestas metodológicas para la mediación del proceso de aprendizaje. 
Estas giran alrededor de un conjunto de teorías cognitivas que explican la manera, los 
principios y las características de nuestra forma de aprender. A partir de estas propuestas, 
se presenta una síntesis que da respuesta a la pregunta: ¿Cómo se aprende? 
 
2.2.2.3 Actividades de aprendizaje 
Ocrospoma et al. (2014, p.748), indican que, desde la perspectiva del Ministerio de 
Educación (Minedu). 
Son situaciones o acciones generadas por los docentes en un espacio y tiempo 
pedagógicamente para producir el aprendizaje de los estudiantes. En ella interactúan 
activamente los sujetos, los recursos, la programación y el espacio educativo.  
Es responsabilidad del docente diseñar y conducir las actividades, sin embargo los 
estudiantes son los actores principales. Sin embargo menciona a los siguientes autores: 
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Calero. M, concibe la actividad de aprendizaje como un conjunto organizado de 
experiencia de aprendizaje, “que deben realizar los estudiantes como parte de su 
aprendizaje para lograr los objetivos y hacer posible su formación” y, 
Según Ontoria. A, es el repertorio de acciones dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje encaminada hacia el desarrollo de capacidades, orientado en torno a los 
contenidos y las estrategias metodológicas. Son los caminos directos que conducen al 
aprendizaje”. 
Para Pezo. V, las actividades de aprendizaje son recursos para conseguir el 
aprendizaje y no solo medios para comprobarlo. Desde esta perspectiva, las actividades de 
aprendizaje son acciones. Quien aprende hace algo que puede ser en principio cualquier 
cosa: leer, copiar, subrayar, repetir, etc. aunque es evidente que hay actitudes que facilitan 
o consolidan más el aprendizaje que otros y que, por lo tanto, son mejores recursos. Para 
otros, las actividades de aprendizaje se refieren a todas aquellas tareas que el estudiante 
debe realizar para llevar a cabo el proyecto: analizar, investigar, diseñar, construir y 
evaluar. Es el proceso que comprende las relaciones e interacciones del educando con el 
objeto de aprendizaje, para desencadenar procesos cognitivos en un período determinado. 
Las actividades de aprendizaje constituyen el proceso mismo del aprendizaje. La 
elección y prioridad de ellos incidirá en la actitud, participación y disposición del 
estudiante hacia el aprendizaje. Es por esto que en las diversas formas de programación de 
aula (unidades de aprendizaje) se organizan y desarrollan actividades de aprendizaje, que 
deben estar previstas con anticipación suficiente. Una unidad de aprendizaje, por ejemplo, 
puede incorporar dos o más actividades de aprendizaje, las cuales constituyen el eje 
vertebrador de la respectiva unidad. Ejemplos de actividades de aprendizaje: resolución de 





Ramos (2013, p.153) señala que, según la concepción constructivista, el 
aprendizaje parte de la construcción activa del sujeto; está determinado por el desarrollo 
cognitivo del individuo y a su vez es producto de la interacción social; consiste en un 
proceso de reorganización cognitiva, en el que el conflicto cognitivo es el motor del 
aprendizaje, puesto que provoca procesos de reorganización cognitiva. Por tanto, aprender 
es construir conocimientos y el aprendizaje es el proceso permanente de organización y 




El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje; por lo 
tanto, el profesor en rol de mediador debe apoyarlo al estudiante para: 
a. Enseñarle a pensar: El docente ayuda a desarrollar en el estudiante un conjunto de 
habilidades cognitivas que les permitan mejorar sus procesos de raciocinio. 
b. Enseñarle sobre el pensar: Alentar a los estudiantes a tomar conocimiento de sus 
propios procesos y estrategias mentales; a ello se le denomina la meta-cognición, 
mejorando el rendimiento y la eficacia de su aprendizaje. 
c. Enseñarle sobre la base del pensar: Es decir agregar objetivos de aprendizaje relativos a 
las habilidades cognitivas, es decir, lograr la meta-aprendizaje, dentro del currículo 
escolar. 
Apreciamos que el paradigma constructivista asume que el conocimiento es una 
construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe 
el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a 
partir de los fenómenos que se quiere conocer.  
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El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus 
raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, denominada 
epistemología genética, en donde la génesis del conocimiento es el resultado de un proceso 
dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto y equilibración, y sus raíces remotas en 
el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que la realidad “en sí misma” o no puede ser 
conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es decir, la manera cómo se manifiestan 
los objetos a la sensibilidad del sujeto cognoscente. 
Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, a 
partir de una determinada concepción filosófica. 
 
Características diferenciales de la teoría  
El término constructivismo proviene del latín STRUERE “arreglar”, “dar estructura”. Se 
emplea de manera reiterada como paradigma educativo. El proceso de enseñanza-
aprendizaje constructivista no tiene una materialización univoca porque se nutre de 
diversas aportaciones de diferentes campos del saber. El constructivismo hunde sus raíces 
en postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos, en muchos casos divergentes.  
No obstante, comparten la importancia de la actividad mental constructivista del 
estudiante. La idea principal es que el aprendizaje humano se construye en la mente de las 
personas, elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores.  
Se pueden destacar tres modelos: la Teoría Evolutiva de Piaget; el Enfoque Socio- 
cultural de Vygostski y el Aprendizaje Significativo de Ausubel. 
 
El modelo psicogenético de Piaget 
Jean Piaget, gestor de la teoría genética, sustenta que el conocimiento no se 
adquiere solo por interiorización del entorno social, ni se encuentra ya dado en el sujeto, 
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sino que surge del conjunto de interacciones que suceden entre el sujeto y el mundo de los 
objetos predominando, eso sí, la construcción realizada por el propio sujeto. 
A partir de lo dicho por Piaget, se habla de la “construcción del conocimiento”. Es 
el sujeto quien, en interacción con el medio, va seleccionando, reorganizando e 
interpretando la información de acuerdo con sus conocimientos previos y las habilidades 
que desarrollará para aplicarlos, en forma general, en las diferentes dimensiones de su 
vida. 
Así, a partir de Piaget, podemos resumir que: el aprendizaje es una actividad 
constante, conformada por los procesos de asimilación y acomodación que permiten a la 
persona adaptarse activamente a la realidad. La estructura cognitiva se enriquece al pasar 
del estado de desequilibrio inicial, al estado de equilibrio gracias a una continua 
interacción con el mundo, tanto físico como social (Minedu, 2008, p.14). 
 
El enfoque socio-cultural de Vygotski 
Lev Vygotski concibe al hombre como un producto de los procesos socioculturales. 
La cultura provee a los individuos las herramientas para modificar el entorno físico y 
social. A través del proceso sociocultural se transmiten los conocimientos acumulados y 
organizados por las generaciones anteriores, adquiriendo y asimilando a través de procesos 
de adaptación permanente. 
Vygotski destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo, 
estableciendo una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje y dándole un gran 
significado al lenguaje como conjunto de signos que cumplen una función mediadora en el 





- Determinismo social y cultural:  
Vygotski afirma que la educación es un proceso socio-cultural por el cual se 
transmiten los conocimientos acumulados por generaciones. El conocimiento vendría a ser, 
entonces, el producto de la interrelación social y cultural. El estudiante, gracias a los 
procesos educacionales, consigue culturizarse y socializarse al mismo tiempo que se va 
afirmando y autorrealizando como individuo dentro de una sociedad y tiempo 
determinados. 
 
- Relación entre aprendizaje y desarrollo:  
Según Vygotski, el término aprendizaje está estrechamente ligado al desarrollo, 
pues ambos elementos interactúan de tal forma que no existe desarrollo sin aprendizaje. El 
aprendizaje orienta y estimula los procesos de desarrollo y estos, a su vez, determinan el 
momento necesario para el logro del aprendizaje. 
El aprendizaje determina el desarrollo evolutivo; no existen criterios de desarrollo 
universal pues este varía de acuerdo con las propias experiencias del sujeto. El aprendizaje 
desempeña un papel central en el desarrollo del sujeto, especialmente en lo que se refiere a 
las funciones superiores, pues, posibilita el surgimiento de los procesos internos de 
desarrollo. De esta forma, Vygotski se opone a la tesis de que el aprendizaje se debería 
adecuar al nivel evolutivo o de desarrollo del sujeto. El desarrollo viene a ser el resultado 
de los procesos cognitivos que son adquiridos mediante la interacción social. 
 
- Importancia del lenguaje en el desarrollo: 
Por otra parte, Vygotski define al lenguaje como un conjunto de signos lingüísticos 
gracias al cual se adquiere información y permite la interacción sociocultural; de esta 
forma, considera al lenguaje como el medio cognitivo más importante. Se dice que en el 
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sujeto existe un proceso psicológico fundamental que es la búsqueda de solución de 
problemas en el cual se inserta el lenguaje. El lenguaje, como conjunto de signos, se 
convierte en el estímulo para que el sujeto interiorice, estructure y reestructure sus 
procesos psíquicos.  
El Minedu (2008, p. 15), sostiene que los signos tienen origen socio-histórico y 
cumplen una función mediadora entre el problema y sus soluciones, a la vez que actúan 
sobre la atención, percepción, memoria y pensamiento.  
Según el Minedu (2008, p.16), la importancia del lenguaje será mayor cuanto 
mayor sea el nivel de complejidad del problema que se le presenta al sujeto: al principio, el 
lenguaje solo tendrá la función de comunicar necesidades y sentimientos básicos, pero, a 
medida que otras personas utilizan el lenguaje para ofrecerle estímulos relevantes que 
llamen su atención, el sujeto irá interiorizando dichas claves lingüísticas y, las utilizara 
posteriormente para orientar su propia conducta y pensamiento. 
La ley de doble formación del desarrollo: Vygotski habla de la ley de doble 
formación del desarrollo al afirmar que el conocimiento se internaliza primero en el plano 
interindividual, es decir, en una interrelación con otros y luego en el plano intraindividual, 
esto supone que el aprendizaje es un hecho social por lo cual se hace necesario que el 
trabajo escolar sea más interactivo otorgándole singular importancia al trabajo en grupo.  
 
Teoría del aprendizaje significativo 
David Ausubel propone que el aprendizaje es la organización e integración de información 
en la estructura cognoscitiva del sujeto en la cual se integra, se procesa y se organiza sus 
conocimientos previos que permitirán el surgimiento de nuevos aprendizajes. 
Ausubel propone los siguientes tipos de aprendizaje: 
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Un aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de 
conocimiento que posee el sujeto, es decir, cuando el nuevo material adquiere 
significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores. 
Para ello es necesario que el material que debe aprenderse posea un 
significado en sí mismo, es decir que haya una relación no arbitraria o 
simplemente asociativa entre sus partes. Pero es necesario además que el 
estudiante disponga de los requisitos cognitivos para asimilar ese significado. 
- Aprendizaje receptivo: El sujeto recibe el contenido que se debe aprender a través de la 
explicación, material impreso, audiovisual, etc. Este tipo de aprendizaje debe darse en 
el estudiante, haciendo que tanto la información que se da como el material que se 
utiliza, sean significativos, es decir que tenga sentido. 
- Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante debe descubrir la nueva información por 
sí mismo e incorporarlo a su estructura cognitiva. En este aprendizaje, el maestro se 
convierte en un mediador para que el estudiante aprenda por sí mismo. 
- Aprendizaje repetitivo: Supone una memorización de datos, hechos o conceptos, no 
relacionados entre sí y planificados en forma arbitraria por el maestro. Así, la 
información es almacenada en la estructura cognitiva sin guardar relación con otros 
conceptos. Según Ausubel, este tipo de aprendizaje debe ser eliminado. 








Según Ausubel, existen hasta tres tipos de aprendizaje significativo: 
representacional, de conceptos y proposicional. 
1. El aprendizaje representacional: es el tipo básico de aprendizaje significativo, en el cual 
se le asignan significado a las palabras (signos), de tal forma que estas pasan a 
significar para el sujeto, lo que significan sus referentes. 
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2. El aprendizaje de conceptos: es también un aprendizaje representacional, pues los 
conceptos son representados también por símbolos particulares o categorías. 
3. El aprendizaje proposicional: consiste en aprender lo que significan las ideas 
expresadas en una proposición, las causas a su vez, constituyen un concepto, y no 
aprender solo las palabras aisladas o combinadas. 
Resumiendo; 
La teoría de Ausubel destaca la importancia de los saberes previos para lograr 
aprendizajes significativos, la necesidad de organizar los aprendizajes de tal forma que el 
estudiante pueda asimilar mejor los nuevos conocimientos. Destaca la importancia de la 
transferencia para que el estudiante pueda relacionar y aplicar sus aprendizajes a nuevos 
contextos. Minedu, (2008, pp. 17-18). 
 
Aprendizaje significativo: aspectos conceptuales 
Sobre el tema tenemos formulado el: Concepto propuesto por Ausubel en (1968) y más 
tarde desarrollado por Novak (1985) y Norman (1985). Se trata de un proceso por él. Es 
por esto, que un aprendizaje significativo, cuando el educando puede atribuir un 
significado al nuevo contenido de aprendizaje, es decir que lo que aprende tenga sentido 
para él, y para que esto sea posible, lo que aprende debe ser de su interés, y esto se logra, 
cuando relaciona lo que ya sabe con lo que va a aprender. 
Ocrospoma et al. (2014, p. 45), señalan que, en otras palabras, el aprendizaje 
significativo es toda experiencia que parte de saberes previos de los estudiantes, los 
mismos que se relacionan, organizan, complementan y amplían con los conocimientos 





2.2.2.4 Procesos de aprendizaje 
Ocrospoma et al. (2014, p. 28), indican que los procesos de aprendizaje “son instancias 
mediacionales entre el ingreso de la instrucción informativa y la ejecución del estudiante” 
(W.Cueva). Estos son los procesos del aprendizaje (desde el enfoque constructivista): 
1. Proceso: Equilibrio cognitivo, armonía entre el proceso de asimilación-
acomodación.”El estado de equilibrio significa, que el aprendiz posee un determinado 
nivel de conocimiento, llamado por Ausubel, conocimientos previos, Piaget denomino 
esquemas cognitivos” (W.Cueva). 
2. Proceso: Desequilibrio cognitivo, desbalance que se genera entre asimilación-
acomodación, o el rompimiento del equilibrio inicial del esquema cognitivo, que posee 
el estudiante respecto al nuevo contenido de aprendizaje. El docente puede provocar el 
desequilibrio cognitivo mediante el cognitivo, y la autorreflexión y metacognición. 
3. Proceso: Reequilibrio, nuevo estado de equilibrio al que llega el aprendiz, con el 
reequilibrio, como señala W. Cueva, se pone fin a un aprendizaje significativo para dar 
inicio a otro encadenamiento de procesos de aprendizaje: Equilibrio-desequilibrio-
reequilibrio. 
 
Los aprendizajes esperados 
Ocrospoma et al. (2014), señalan, “respecto de los aprendizajes esperados, que son 
aprendizajes que el docente espera que adquieran los estudiantes, en términos del saber, 
saber hacer y saber ser al finalizar una sesión de aprendizaje (…)” (p.45). 
 
2.2.2.5 Tipos de aprendizaje 
Cuando nos referimos a los tipos de aprendizaje, muchos autores coinciden en su 
apreciación, pero consideramos que la propuesta de Ocrospoma et al. (2014, p. 52) es una 











Tomado de Terminología básica de las tendencias pedagógicas vigentes, de 





A. Según el modo en que se adquiere la información: 
RECEPCIÓN DESCUBRIMIENTO 
1. El contenido se presenta en forma 
final. 
1. El contenido principal a ser aprendido 
no se da, el estudiante tiene que 
descubrirlo. 
RECEPCIÓN DESCUBRIMIENTO 
2. El estudiante debe internalizarlo en su 
estructura cognitiva. 
3. No es sinónimo de memorización. 
4. Propio de etapas avanzadas del 
desarrollo cognitivo en la forma de 
aprendizaje verbal hipotético sin 
referentes concretos (pensamiento 
formal). 
5. Útil en campos establecidos del 
conocimiento.  
6. Ejemplo: se pide al estudiante que 
estudie el fenómeno de la refracción 
en su libro de texto de Física. 
2. Propio de la formación de conceptos y 
solución de problemas. 
3. Puede ser significativo o repetitivo 
4. Propio de las etapas iniciales del 
desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 
conceptos y proposiciones. 
 
 
5. Útil en campos del conocimiento donde 
no hay respuestas unívocas. 
6. Ejemplo: el estudiante, a partir de una 
serie de actividades experimentales 
(reales y concretas), induce los 

























B. Según la forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva 
del aprendiz: 
Ocrospoma et al. (2014, p. 53) señalan: 
SIGNIFICATIVO REPETITIVO 
1. La información nueva se relaciona con 
la ya existente en la estructura 
cognitiva de forma sustantiva, no 
arbitraria ni al pie de la letra. Existe 
incorporación sustantiva, no arbitraria, 
no verbalista de los nuevos 
conocimientos en la estructura 
cognitiva. 
1. Consta de asociaciones arbitrarias, no 
sustantivas, verbalistas al pie de la letra. 
La información nueva no se asocia con 
los conceptos existentes en la estructura 
cognitiva del estudiante. 
SIGNIFICATIVO REPETITIVO 
2. La información nueva se relaciona con 
la ya existente en la estructura 
cognitiva de forma sustantiva, no 
arbitraria ni al pie de la letra. Existe 
incorporación sustantiva, no arbitraria, 
no verbalista de los nuevos 
conocimientos en la estructura 
cognitiva. 
3. El estudiante posee los conocimientos 
previos o conceptos de anclaje 
pertinentes. Existe implicación 
afectiva por relacionar los nuevos 








4. Se puede construir un entramado o red 
conceptual. 
Condiciones: 
Material: significativo lógico 
Estudiante: Significación psicológica 
 
5. Puede promoverse mediante 
estrategias apropiadas (por ejemplo, 
los organizadores anticipados y los 
mapas conceptuales). 
 
2. El estudiante manifiesta una actitud de 
memorizar la información (Datos, 
hechos o conceptos, con escasa 





3. Se puede construir una plataforma o 
base de conocimientos factuales. Como 
precisa K. Delgado, a veces los 
aprendizajes por repetición sirven para 
poner bases de un aprendizaje 
significativo posterior, por ejemplo, 
aprender el nombre de los capitales de 
los países de Sudamérica, serán de 
utilidad para aprender 
significativamente posteriores 
contenidos de geografía. 
4. Se establece una relación arbitraria con 





5. Ejemplo: aprendizaje mecánico de 
símbolos, convenciones, algoritmos. 
FUENTE: Juan Ignacio Pozo; Barriga Díaz 
y Hernández Rojas. 
Tomado de Ocrospoma et al. (2014, p. 53) 
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2.2.2.6 ¿Cómo conseguir un aprendizaje significativo y duradero? 
Sobre el tema, Moral, C. (2010, pp.69-70), indica: 
“Conseguir un aprendizaje significativo, profundo y duradero es la meta deseada de 
cualquier diseño didáctico encaminado a la enseñanza de cualquier tipo de tema o 
materia. Para alcanzar este propósito, los diseños y programaciones didácticas 
deben ser promotores de experiencias de aprendizajes ricas, significativas y 
profundas, que promuevan esta deseada comprensión duradera en los estudiantes. 
Pero, ¿cómo conseguir este aprendizaje profundo que permita alcanzar una 
comprensión duradera? Algunos autores, como Bloom (1956), Anderson et al. 
(2001), Shulman (2004), Sousa (2006) o Fink (2003), nos indican que para 
conseguir un aprendizaje profundo y duradero es necesario trabajar un proceso que 
progresa desde el saber, hasta evaluar y crear; activando un proceso cognitivo a la 
vez que afectivo. Básicamente, estos autores coinciden en señalar un proceso que 
sigue la siguiente secuencia: conocer, recordar, comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear”. 
Tomado de Técnicas y estrategias facilitadoras del aprendizaje (Moral, C., 2010). 
 
Las taxonomías que analizan el proceso cognitivo para conseguir un aprendizaje 
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Anderson et al. 
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niveles básicos abarcan los ámbitos de conocer, comprender y aplicar. Sobre estos tres 
niveles se establecen otros de orden superior: analizar, evaluar y crear. Estos niveles 
cognitivos se sustentan en un proceso afectivo y emocional que requiere una implicación y 
motivación personal, así como un compromiso del sujeto que aprende y una toma de 
consciencia de por qué aprende. 
 
2.2.2.7 Fundamentos y enfoques del área 
Para el Minedu (2010, p.5), la formación para el trabajo y la formación profesional 
técnica constituyen sin duda uno de los factores estratégicos para el desarrollo económico 
y social de un país y para la reducción de la pobreza de su población. Por tal razón, los 
países buscan vincular su educación al sistema productivo. En este marco, la educación 
peruana ha pretendido, en todas las reformas de la Educación Secundaria, desarrollar 
capacidades y actitudes que permitan a los estudiantes insertarse en el mundo del trabajo.  
 
a) Propósitos del área de Educación para el Trabajo 
Según el Minedu (2010, p.12), los propósitos son los siguientes: 
- Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para ejercer una función 
productiva y empresarial en una actividad económica del país. 
- Desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la creatividad y la 
polivalencia, lo que permitirá a los egresados generar su propio puesto de trabajo y 
capitalizar las oportunidades que brinda el mercado laboral. 
- Dotar a los estudiantes de una base científica y tecnológica que les permita, no solo 
enfrentar los cambios, sino también su movilización en el mercado laboral dentro de un 





b) Organización curricular del área 
En la obra del Minedu (2010, p.15), hallamos que, con el fin de dar respuesta a las 
demandas del sector productivo y desarrollar una formación integral que permita a los 
estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes vocacionales, obtener una visión holística de 
la actividad productiva, insertarse en el mundo del trabajo y contar con una base para la 
formación permanente y la movilización laboral, el área de Educación para el Trabajo se 
organiza en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. 
 
2.2.2.8 Las competencias del área EPT 
En la obra del Minedu (2015) encontramos que las competencias del área tienen su 
origen en los procesos de la actividad productiva: la gestión de la producción y la 
ejecución de los procesos productivos. Además, se desarrolla una competencia transversal: 
comprensión y aplicación de tecnologías. 
 
A.- Gestión de procesos productivos 
Para explicar con mayor precisión sobre el particular, tomaremos la siguiente información; 
“tiene por finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para que la persona 
se desempeñe en los siguientes procesos de la actividad productiva: estudios del mercado, 
diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción” (…) 
Minedu, (2010, p.15). 
En el área de Educación para el Trabajo, en las especialidades Mecánica de 
Producción, Industria del Vestido, Carpintería, Artesanía, Zapatería y Computación, que 
ofrece la Institución Educativa N° 129 Yamaguchi, en la competencia de Gestión de 
procesos productivos de la etapa de los proyectos arriba indicados, también se 
proporcionan conocimientos teóricos sobre herramientas, equipos, maquinas. Para ello, el 
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nivel de conocimiento a lograr en los estudiantes estará supeditado a cuánto conocen del 
tema a tratar. Entonces, tomaremos algunos conceptos propuestos por David Ausubel, que 
hemos hablado en una obra del Minedu. 
El aprendizaje depende del nivel del desarrollo evolutivo de los estudiantes y de los 
conocimientos previos que poseen. Minedu (2008, pp.79-80), sostiene que: 
El aprendizaje interrelaciona los nuevos conocimientos con lo que ya conocemos, 
por ello la calidad y la cantidad de los aprendizajes dependen de los conocimientos 
previos que posee el estudiante. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 
conocimientos previos adquieren considerables importancia porque a partir de 
ellos, y sobre ellos, el estudiante construirá el nuevo conocimiento en sus 
estructuras mentales. Por lo tanto, a la hora de comenzar el proceso de un nuevo 
aprendizaje, el profesor debe averiguar los conocimientos previos relacionados con 
el nuevo aprendizaje que va a aprender, verificar si son correctos o no, determinar 
si son suficientes y finalmente activarlos, esto es, traerlos a la memoria inmediata 
para que estén a punto de ser utilizados.  
Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona, se desarrollan a lo 
largo de toda la vida. Están asociadas a procesos socio-afectivos, así como 
actitudes y valores que garantizan la formación integral de la persona. (Minedu, 
2008, p.31). 
 
B.- Ejecución del proceso productivo 
“Tiene por finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para que el 
estudiante se desempeñe en los siguientes procesos de la actividad productiva: 
operar herramientas, máquinas y equipos, y realizar procesos o tareas para 
producir un bien o prestar un servicio” (Minedu, 2010, p.15). 
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Debemos precisar que para adquirir competencias de ejecución de procesos en las 
diversas especialidades, es necesario indicar la aplicación de diversas estrategias como; 
aprender haciendo, se aprende mejor cuando lo enseñado se hace real usando los medios y 
materiales educativos. Para ello, la existencia de herramientas, equipos y máquinas en las 
especialidades deben ser reales, así como los materiales de elaboración de proyectos, ellos 
permitirán adquirir habilidades y destrezas manipulativas en sus respectivas 
especialidades. Si ello se logra, los estudiantes que concluyen su educación secundaria, si 
no tienen la oportunidad de continuar estudios superiores, por lo menos podrán 
desempeñarse en un determinado oficio resolviendo un problema socio-económico.  
Al respecto Ramos (2013, p. 153), indica que según la concepción constructivista, 
el aprendizaje parte de la construcción activa del sujeto; está determinado por el desarrollo 
cognitivo del individuo y a su vez es producto de la interacción social (…). De acuerdo 
con la definición de César Coll, para la concepción constructivista aprendemos cuando 
somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 
contenido que pretendemos aprender.  
También encontramos la siguiente afirmación sobre el tema que se viene tratando; 
Las habilidades motoras se aprenden haciendo y se desarrollan practicando en situaciones 
de enseñanza lo más aproximadas posibles a la realidad. 
Las habilidades motoras no brotan solo de las lecciones teóricas, ni de mirar 
láminas, ni de observar filmes o de contemplar una demostración del profesor. El 
conocimiento tiene que traducirse en experiencias prácticas; es decir, el estudiante tiene 
que ejecutar la actividad motriz en la que se aplica el conocimiento, en repetidas veces; 
una sola ejecución no es suficiente para llegar a ser diestro, la repetición es necesaria para 




“La práctica constante desarrolla la habilidad motriz hasta convertirla en destreza o 
pericia, pero esta se debe realizar en situaciones de trabajos reales o mediante 
prácticas que se aproximen lo más posible a la realidad” (Minedu 2007, p. 81). 
 
C.- Comprensión y aplicación de tecnologías 
(Competencias laborales genéricas). Tiene por finalidad desarrollar capacidades para 
comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos referentes al diseño, TIC, 
mecánica, electricidad y electrónica, etc., que permitan al estudiante la movilización 
laboral dentro de una área o familia profesional, adaptase a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, mejorar la funcionalidad y presentación de sus productos, gestionar una 
microempresa y ejercer sus derechos laborales en el marco de la legislación nacional y los 
convenios internacionales relacionados con el trabajo. (Minedu, 2010, p. 16), 
Orientaciones para el trabajo pedagógico. 
 
 
2.2.2.9 Las capacidades del área EPT 
Son potenciales inherentes a la persona y que esta puede desarrollar a lo largo de 
toda su vida; ellas se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y 
motores, (Minedu, 2007, p.18). 
Según indica también el Minedu (2010, p. 17), las capacidades del área tienen su 
origen en los procesos de la actividad productiva. 
 
2.2.2.10 Los conocimientos del área EPT 
Son soportes o medios para desarrollar las competencias laborales genéricas o 
específicas, por tanto, su tratamiento y desarrollo deben partir de procesos pedagógicos 
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que permitan experimentar los seis procesos de la producción: estudio de mercado, diseño, 
planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la producción. Los 
conocimientos que se desarrollan en el área se organizan en iniciación laboral, formación 
ocupacional específica modular y tecnología de base, (Minedu, 2010,  p.18). 
 
2.2.2.11 Programación anual 
En términos generales, programación es el proceso de previsión, secuenciación y 
distribución en el tiempo de los objetivos, las acciones y los recursos para realizar una 
actividad, teniendo como mira el logro de los objetivos en el menor tiempo y con el menor 
costo posible (eficiencia y economía). 
En el ámbito pedagógico, la programación anual es el documento técnico 
pedagógico de programación curricular para el mediano plazo (un año escolar) que 
organiza y secuencia las capacidades y los conocimientos en torno a unidades didácticas, 
las cuales se convierten en el eje integrador del desarrollo de las actividades del proceso 
enseñanza-aprendizaje durante un periodo académico de tiempo (bimestre, trimestre o 
semestre). 
La programación curricular se constituye en un programa de acción o una guía para 
la intervención del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La programación da respuestas a tres interrogantes: 
¿Qué aprenderán los educandos? Capacidades y conocimientos. 
¿Cómo hacer para que aprendan? Actividades de aprendizaje. 
¿Cómo saber que están aprendiendo? Criterios, indicadores e instrumentos de 






2.2.2.12 La unidad didáctica 
La unidad didáctica se constituye en la programación de corto plazo y en la herramienta 
principal para el trabajo pedagógico del docente en el aula. Se deriva de la programación 
anual. Este debe dar respuesta a: 
- Qué aprendizajes se van a desarrollar en un periodo académico. 
- Cómo se realizará el proceso de enseñanza y aprendizaje (actividades y estrategias 
metodológicas). 
- Con qué se enseñará (medios y materiales). 
- Cuándo se enseñará (duración – cronograma). 
- Cómo se va a evaluar (indicadores de evaluación). 
La programación de la unidad didáctica, por tanto, debe explicitar lo que 
pretendemos hacer en el aula, (Minedu, 2010, p.63). 
 
2.2.2.13 Sesiones de aprendizajes 
Sesiones de aprendizaje son el conjunto de situaciones de aprendizaje que cada docente 
diseña y organiza de acuerdo con una secuencia lógica para desarrollar un conjunto 
determinado de aprendizajes esperados propuestos en la unidad didáctica, (Minedu, 2008, 
p. 43). 
Señala también el Minedu (2009, p. 475), que las sesiones de aprendizaje se 
formulan a partir de la unidad didáctica. Se sugiere el procedimiento siguiente: 
- Seleccionar los aprendizajes … 
- Determinar las actividades/estrategias de aprendizaje … 
- Seleccionar los recursos educativos … 
- Asignar tiempo. 




Las actitudes ante el área  
“Están vinculadas con las predisposiciones del estudiante para actuar positiva o 
negativamente con relación a los aprendizajes propios de cada área curricular. 
También se evalúa las actitudes referidas al cumplimiento de las normas” 
(Almeyda, Véliz, 2009, p.16). 
 
Para Ticona (s/f, p.71), “También señala la actitud, es la disposición para 
perseverar en el esfuerzo, a pesar de las dificultades o el fracaso, para respetar e 



















2.3 Definición de términos básicos 
Aprender 
Es el resultado de un proceso de construcción que involucra cognición, lenguaje y 
emociones. 
Aprendizaje 
Proceso por el que la experiencia produce un cambio permanente en el conocimiento o en 
la conducta. 
Canal 
Vía sensible mediante la cual es posible captar perceptivamente un mensaje o por medio 
de la cual se proyecta este y que está dada por los sentidos (audición, visión, tacto, etc.). 
Competencias 
Son entendidas como habilidades complejas (un saber hacer) que permiten a las personas 
actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí 
situaciones problemáticas reales. 
Competencias  
Laborales.- Se concibe como un conjunto de capacidades productivas, actitudes y valores 
que permiten desempeñarse con idoneidad en una situación real de trabajo. La 
competencia laboral está relacionada con el Saber hacer y Saber convivir. 
Currículo 
Instrumento que es una concreción de la intencionalidad de la educación formal. En tal 
sentido, el currículo orienta la acción de todos cuantos conforman la escuela, regula la 
organización del tiempo y el empleo de los materiales y los ambientes. Finalmente, el 






Es un conjunto de técnicas, esfuerzos y habilidades puestas al servicio del aprendizaje de 
los educandos, para que puedan desarrollar sus virtudes, habilidades, destrezas, hábitos, 
actitudes, conocimientos y otros logros de la personalidad necesarios para el progreso 
individual y social. 
Estimulo 
Una señal, inducción, acontecimiento, situación, condición o proceso que excita un órgano 
de los sentidos, provocando una respuesta o una alteración en la conducta.  
Herramientas 
Diversos elementos con los cuales se realizan una serie de operaciones y son accionadas 
con la fuerza física del hombre a fin de transformar una materia. 
Materiales 
Son todos los elementos que intervienen en la ejecución de proyectos en las especialidades 
productivas. 
Medio Educativo 
Es un canal a través del cual se desplazan los mensajes educativos. Todo medio educativo 
es un canal de comunicación. Ejemplo: los medios visuales, auditivos, audiovisuales, etc. 
Multimedia 
Este término designa tanto un soporte técnico como su contenido. Cuando la información 
sonora (textual o visual) es tratada electrónicamente para ser leída en pantalla, para ser 
impresa o para ser oída por un altoparlante, constituyen un multimedia. 
Observar  
Advertir o estudiar algo con atención, obtener información para identificar cualidades, 






Disponer en forma ordenada elementos, objetos, procesos o fenómenos teniendo en cuenta 
determinados criterios. 
Percibir 
Ser consciente de algo a través de los sentidos, especialmente oír, ver y tocar. Tener 
conciencia de la estimulación sensorial. 
Planificar  
Prever un conjunto de actividades y estrategias orientadas al logro de un propósito 
determinado. 
Proyecto 
Propuesta estructurada previsoramente para ejecutar un conjunto de actividades, para 
resolver determinados problemas o satisfacer intereses y expectativas sociales o científicas 
y tecnológicas.  
Taller 
Ambientes destinados para desarrollar actividades productivas, y debe contar con 
herramientas, máquinas, equipos, etcétera. 
Técnica 
Relativa a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Dícese de las palabras propias de un 
arte, oficio, etc. Persona que posee conocimientos especiales de una ciencia o arte. 
Conjunto de procedimientos que se emplean en un arte, una ciencia, etc. 
Tecnología 
Conjunto de conocimiento científico a la industria de producción .Tratado de los términos 





Lo virtual (imagen, realidad, mundo) está vinculado con la posibilidad de crear imágenes 
de síntesis como resultado de cálculos lógicos indefinidamente repetibles y ajustables. 
Esas imágenes van a construir una modernización de la realidad, lo que hace surgir el 
concepto de simulación o “manipulación” de imágenes ficticias, ya que el modelo así 
realizado permite explorar los elementos fundamentales de esa realidad y su coherencia, 




























Hipótesis y variables 
3.1 Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del área Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las capacidades para la 
gestión de proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular 
del área Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Nº129 Yamaguchi de Santa 
Anita. 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las capacidades 
para la ejecución del proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica 
regular del área Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi 
de Santa Anita. 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes de educación secundaria básica regular del área Educación para el Trabajo de 
la Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
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3.2  Sistema de variables 
3.2.1 Variable independiente (v1): 






1- Maquinas herramientas 
2- Herramientas manuales 







2- Hoja de información 
3- Hoja de operación 
4- Hoja de presupuesto 
5- Planos 
6- Láminas 
7- Videos (CD, USB) 
8- Programas/software educativo 








Gestión de proceso (teoría) 
Indicadores: 
1- Nivel de conocimientos  
2- Estimulación 
3- Comprende capacidades  
4- Articula con las competencias laborales 
 
Dimensiones:  
Ejecución de procesos productivos (práctica) 
Indicadores: 
1- Nivel de habilidades y destreza (manipulativas). 
2- Nivel de operatividad de herramientas, máquinas y equipos. 
3- Ejecuta procesos básicos para la producción de un bien. 






1- Actitud positiva 





3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 






















2- Hoja de información 
3- Hoja de operación 
4- Hoja de presupuesto 
5- Planos 
6- Láminas 
7- Videos (CD., USB.) 
8- Programas/software 
educativo. 









3- Gestión de 
proceso (Teoría). 













1- Nivel de habilidades y 
destreza 
(manipulativas) 
2- Nivel de operatividad 
de herramientas, 
máquinas y equipos 
3- Ejecuta procesos 
básicos para la 
producción de un 
bien 






1- Actitud positiva 















4.1 Enfoque de la investigación 
La presente investigación se inscribe dentro del enfoque cuantitativo como investigación 
de nivel aplicado, según al propósito o la finalidad que persigue. La investigación 
cuantitativa se fundamenta en su estudio de aspectos contables y medibles, con el uso de 
los números reales. Las cantidades estudiadas determinan aspectos métricos.  
La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo. 
Es descriptivo; por cuanto se va a medir y analizar cada una de las variables de 
estudio. 
Es explicativo; porque busca encontrar las razones o causas que provocan ciertos 
fenómenos. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre el tipo de investigación, indican lo 
siguiente; “Tal clase de investigación cumple dos propósitos fundamentales: 
a) producir conocimiento y teorías (investigación básica), y 
b) resolver problemas (investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación, 
la humanidad ha evolucionado” (p. xxiv). 
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Cardona (2002), precisa que: La investigación educativa es la aplicación del 
método científico a la resolución de los problemas educativos. Es un proceso sistemático 
de recogida, descripción e interpretación de información. Aunque casi toda la 
investigación educativa comparte la mayor parte de las características y pasos del método 
científico, hay diferentes tipos de investigación educativa. Con fines didácticos, 
clasificaremos la investigación en educación atendiendo, por un lado, al propósito de la 
investigación y, por otro, a la metodología empleada a la hora de llevar a cabo la 
investigación. Así, según el propósito de la investigación, nos encontramos con 
investigación básica, aplicada, evaluativa e investigación - acción. 
 
Investigación básica: 
 Se llama también investigación pura o fundamental. 
 Su propósito es el desarrollo o refinamiento de teorías. 
 Su objetivo es comprender y explicar cómo se relacionan los fenómenos con la 
pretensión de hacer generalizaciones a otras situaciones o contextos. 
 Su interés no es la aplicación de los resultados a las situaciones prácticas, sino más bien 
explicar cómo funcionan determinados procesos como la memoria, la atención, cómo se 
desarrolla el lenguaje, etc. 
 Esta investigación se lleva a cabo en situaciones altamente controladas. 
 Por definición, poca investigación educativa es básica. 
 
Investigación aplicada: 
 Su  propósito es comprobar cómo funcionan las teorías en la práctica, en el contexto 
natural. 




 En la medida en que se verifique la teoría general, la idea es generalizar los resultados a 
diferentes contextos educativos. 
 Los resultados de este tipo de investigación son relevantes para la toma de decisiones 
educativas. 
 Ejemplos de investigación aplicada son los estudios que comparan diferentes estilos de 
enseñanza; identifican las características de las escuelas eficaces o examinan los efectos 
del estatus socio-económico o del cociente intelectual (CI) sobre el rendimiento de los 
estudiantes. 
 
4.3 Método de investigación 
De tipo descriptivo, donde se busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. No experimental en tanto no es posible 
la manipulación de las variables, por lo que tenemos que observar los fenómenos tal y 
como se dan en el contexto natural para después analizarlos. Es decir, a diferencia de los 
estudios experimentales, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los 
sujetos del estudio. 
 
4.4 Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado el libro de Hernández et al. 
(1999) titulado Metodología de la investigación. Según estos autores, el diseño adecuado 
para esta investigación es el Descriptivo Correlacional. Estos diseños describen relaciones 
entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, 
pero no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente 
correlacionales o relaciones causales. En estos diseños, lo que se mide es la relación entre 
variables en un tiempo dado. Por tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a 
establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender 
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analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 
fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones causales, se 
basan en hipótesis causales. 
Diseño: 
    Ox 
  M      r 
    Oy 
Donde: 
M = Muestra 
O = Observación 
x = variable I. (medios y materiales educativos) 
y = variable II (aprendizaje) 
r = relación entre variables. 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1 Población 
Está constituido por los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 129 Yamaguchi del turno tarde, de la Ugel 06, del distrito de Santa Anita, 
que son un total de 700 estudiantes. 
 
4.5.2 Muestra 
Se toma como muestra aleatoria los estudiantes del cuarto y quinto año. 
Aplicando la formula correspondiente se halla la muestra aleatoria. 
 𝑛 =
Z2. 𝑃. 𝑞. 𝑁
E2(N − 1) + Z2. P. q 
 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Límite de confianza (1.96) 
P = Proporción de unidades de análisis (0.5) 
Q = Proporción de unidades de análisis (0.5) 
E = Porcentaje de error (0.05) (0.10). 
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Donde se obtuvo que el número de muestra es 183 estudiantes los cuales fueron 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 2 
4to año “A”  22 estudiantes 
4to año “B”  23 estudiantes 
4to año “C”  24 estudiantes 
4to año “D”  21 estudiantes 
5to año “A”  25 estudiantes 
5to año “B”  23 estudiantes 
5to año “C  23 estudiantes 
5to año “D”  22 estudiantes 
Total  183 estudiantes 
 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizaron las siguientes técnicas que permitieron recoger la información medir las 
variables y contrastar; 
- Análisis documentario: donde se revisó libros, monografías, los instrumentos realizados 
fueron ficha textual de resumen y bibliografías. 
- Encuesta: para recoger los datos de la muestra se utilizó como instrumentos el 







Gestión de procesos productivos 
Tabla 3 
¿De los medios y materiales educativos que a continuación se indican, por lo menos uno 
de ellos usan con frecuencia los profesores en el desarrollo de las clases de tu 
especialidad?  
a. Láminas – planos,  
b. Proyectos acabados- maquetas, 
c. Multimedia 













TV - DVD 
Total 
1 
Nro. 85 66 17 15 183 
% 46,4 % 36,1 % 9,8 % 7,7 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿De los medios y materiales educativos que a continuación se indican, 
por lo menos uno de ellos usan con frecuencia los profesores en el desarrollo de las 
clases de tu especialidad? a. Láminas – planos, b. Proyectos acabados - maquetas, c. 
Multimedia, d. TV – DVD? Se pudo obtener los siguientes resultados: 85 estudiantes 
escogieron láminas y planos y representan el 46,4 % del total, 66 estudiantes escogieron 
proyectos acabados y maquetas y representan el 36,1 % del total, 17 estudiantes escogieron 
multimedia y representan el 9,8 % del total, 14 estudiantes escogieron TV-DVD y 








Figura 1. De los medios y materiales educativos que a continuación se indican, por lo menos uno de ellos 
usan con frecuencia los profesores en el desarrollo de las clases de tu especialidad; a. Láminas - 




























¿Haces uso de la Sala de Innovación (Huascarán) en horas de clase de talleres con tu 












Nro. 4 41 39 99 183 
% 2,2 % 22,8 % 21,2 % 53,8 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Haces uso de la Sala de Innovación (Huascarán) en horas de clase de 
talleres con tu profesor de especialidad? Se obtuvo los siguientes resultados: 4 
estudiantes seleccionaron SÍ y representan el 2,2 % del total, 42 estudiantes seleccionaron 
NO y representan el 22,8 % del total, 39 estudiantes seleccionaron a veces y representan el 









































Con los medios y materiales educativos utilizados en el taller para tu aprendizaje, ¿Crees 















Nro. 71 101 11 0 183 
% 38,8 % 55,2 % 6,0 % 0% 100 % 
 
En la pregunta: Con los medios y materiales educativos utilizados en el taller para tu 
aprendizaje, ¿Crees que has aprendido hasta el momento los conocimientos teóricos o 
gestión de proceso de tu especialidad? Se pudo obtener los siguientes resultados: 71 
estudiantes marcaron SÍ y representan el 38,8 % del total, 102 estudiantes marcaron NO y 
representan el 55,2 % del total, 11 estudiantes marcaron a veces y representan el 6 % del 
total, 0 estudiantes marcaron nada y representan el 0 % del total. 
 




























¿De los medios que a continuación se indican, utilizan por lo menos uno de ellos para 



















Nro. 80 69 15 19 183 
% 43,7 % 37,7 % 8,2 % 10,4 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Qué elementos de los que se indican, usan los profesores de tu 
especialidad para motivar las clases? Se pudo obtener los siguientes resultados: 80 
estudiantes marcaron láminas y planos y representan el 43,7 % del total, 69 estudiantes 
marcaron proyectos acabado y maquetas y representan el 37,7 % del total, 15 estudiantes 
marcaron multimedia y representan el 8,2 % del total, 19 estudiantes marcaron TV-DVD y 










































¿El uso de los medios y materiales educativos durante el desarrollo de las clases teóricos 
prácticos de tu especialidad, ayudarían a comprender con mayor facilidad la explicación de 
los profesores? 
 










Nro. 130 8 30 15 183 
% 71,0 % 4,4 % 16,4 % 8,2 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿El uso de los medios y materiales educativos durante el desarrollo de 
las clases teóricos prácticos de tu especialidad, ayudarían a comprender con mayor 
facilidad la explicación de los profesores? Se pudo obtener los siguientes resultados: 130 
estudiantes marcaron SÍ y representan el 71 % del total, 8 estudiantes marcaron NO y 
representan el 4,4 % del total, 30 estudiantes marcaron a veces y representan el 16,4 % del 









Figura 5. El uso de los medios y materiales educativos durante el desarrollo de las clases teóricos prácticos 



























¿Crees que el aprendizaje de la teoría es importante para atraer su interés y retener 
información del uso y funcionamiento de las máquinas herramientas de tu especialidad? 
 










Nro. 64 106 7 6 183 
% 35 % 57,9 % 3,8 % 3,3 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Crees que el aprendizaje de la teoría es importante para atraer su 
interés y retener información del uso y funcionamiento de las máquinas herramientas 
de tu especialidad? Se pudo obtener los siguientes resultados: 64 estudiantes marcaron SÍ 
y representan el 35 % del total, 106 estudiantes marcaron NO y representan el 57,9 % del 
total, 7 estudiantes marcaron a veces y representan el 3,8 % del total, 6 estudiantes 










Figura 6. Crees que el aprendizaje de la teoría es importante para atraer su interés y retener información del 




























¿Los profesores de tu especialidad entregan hojas de información o separatas de 
información de las clases desarrolladas? 
 










Nro. 108 37 38 0 183 
% 59 % 20,2 % 20,8 % 0 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Los profesores de tu especialidad entregan hojas de información o 
separatas de información de las clases desarrolladas? Se pudo obtener los siguientes 
resultados: 108 estudiantes respondieron SÍ y representan el 59 % del total, 37 estudiantes 
respondieron NO y representan el 20,2 % del total, 38 estudiantes respondieron a veces y 







































¿En el desarrollo de las sesiones de clases tanto en la gestión de proceso (teoría), como la 
ejecución de proceso (práctico), los profesores usan el proyector de multimedia? 
 










Nro. 21 133 29 0 183 
% 11,5 % 72,7 % 15,8 % 0 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿En el desarrollo de las sesiones de clases tanto en la gestión de 
proceso (teoría), como la ejecución de proceso (práctico), los profesores usan el 
proyector de multimedia? Se pudo obtener los siguientes resultados: 21 estudiantes 
respondieron SÍ y representan el 11,5 % del total, 133 estudiantes respondieron NO y 
representan el 72,7 % del total, 28 estudiantes respondieron a veces y representan el 15,8 








































¿Consideras que el uso de los medios y materiales educativos en el desarrollo de las clases 
de la especialidad, ayudan a articular los saberes previos de los estudiantes con los nuevos 
conocimientos recibidos? 
 










Nro. 62 109 8 4 183 
% 33,9 % 59,6 % 4,4 % 2,2 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Consideras que el uso de los medios y materiales educativos en el 
desarrollo de las clases de la especialidad ayudan a articular los saberes previos de los 
estudiantes con los nuevos conocimientos recibidos? Se pudo obtener los siguientes 
resultados: 62 estudiantes marcaron SÍ y representan el 33,9 % del total, 109 estudiantes 
marcaron NO y representan el 59,6 % del total, 8 estudiantes marcaron a veces y 







































¿Los profesores de tu especialidad demuestran dominio en el manejo de los medios y 
materiales educativos, durante el desarrollo de las sesiones de clases teóricas y prácticas? 
 










Nro. 109 63 7 4 183 
% 59,6 % 34,4 % 3,8 % 2,2 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Los profesores de tu especialidad demuestran dominio en el manejo 
de los medios y materiales educativos, durante el desarrollo de las sesiones de clases 
teóricas y prácticas? Se pudo obtener los siguientes resultados: 109 estudiantes marcaron 
suficiente y representan el 59,6 % del total, 63 estudiantes marcaron poco y representan el 
34,4 % del total, 7 estudiantes marcaron casi nada y representan el 3,8 % del total, 4 





























































Nro. 60 54 14 55 183 
% 32,8 % 29,5 % 7,7 % 30,1 % 100 % 
 
En la pregunta: En una sesión de clase teórica de tu especialidad, ¿qué es lo que más te 
incómoda para que puedas poner mayor atención y trabajar con mayor entusiasmo? 
Se pudo obtener los siguientes resultados: 60 estudiantes escogieron escribir en mi 
cuaderno y representan el 32,8 % del total, 54 estudiantes escogieron el no uso de medios 
y materiales educativos y representan el 29,5 % del total, 14 estudiantes escogieron falta 
de dominio y motivación del tema por el profesor y representan el 7,7 % del total, 55 






































¿Consideras que el logro de aprendizaje en conocimientos teóricos de las herramientas 
manuales de tu especialidad es suficiente? 










Nro. 74 92 13 4 183 
% 40,4 % 50,3 % 7,1 % 2,2 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Consideras que el logro de aprendizaje en conocimientos teóricos de 
las herramientas manuales de tu especialidad es suficiente? Se pudo obtener los 
siguientes resultados: 74 estudiantes escogieron suficiente y representan el 40,4 % del 
total, 92 estudiantes escogieron poco y representan el 50,3 % del total, 13 estudiantes 
escogieron casi nada y representan el 7,1 % del total, 4 estudiantes escogieron nada y 











Figura 12. Consideras que el logro de aprendizaje en conocimientos teóricos de las herramientas manuales 



























Ejecución de procesos productivos 
Tabla 15 
¿Durante las clases prácticas de tu taller, la falta de material para tu proyecto y la falta de 
operatividad de las máquinas, herramientas te incomoda, para que puedas trabajar con 

























Nro. 66 90 22 5 183 
% 36,1 % 49,2 % 12 % 2,7 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Durante las clases prácticas de tu taller, la falta de material para tu 
proyecto y la falta de operatividad de las máquinas, herramientas te incomoda, para 
que puedas trabajar con mayor entusiasmo y comodidad? Se pudo obtener los 
siguientes resultados: 66 estudiantes seleccionaron carencia de materiales para los 
proyectos y representan el 36,1 % del total, 90 estudiantes seleccionaron que las máquinas 
no están operativas y representan el 49,2 % del total, 22 estudiantes seleccionaron falta de 
motivación por el docente y representan el 12 % del total, 5 estudiantes seleccionaron falta 









Figura 13. Durante las clases prácticas de tu taller, la falta de material para tu proyecto y la falta de 



























¿La cantidad de herramientas manuales que se usa durante el desarrollo práctico de tu 
especialidad alcanza para todos los estudiantes? 
 










Nro. 35 92 49 7 183 
% 19,1 % 50,3 % 26,8 % 3,8 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿La cantidad de herramientas manuales que se usa durante el 
desarrollo práctico de tu especialidad alcanza para todos los estudiantes? se pudo 
obtener los siguientes resultados: 35 estudiantes respondieron SÍ y representan el 19,1 % 
del total, 92 estudiantes respondieron NO y representan el 50,3 % del total, 49 estudiantes 
respondieron a veces y representan el 26,8 % del total, 7 estudiantes respondieron nunca y 










Figura 14. La cantidad de herramientas manuales que se usa durante el desarrollo práctico de tu especialidad 




























¿En qué estado de conservación se encuentran? 
 










Nro. 14 42 95 32 183 
% 7,7 % 23 % 51,9 % 17,5 % 100 % 
 
En la pregunta: Las herramientas manuales de tu especialidad, utilizados en la 
elaboración de tus proyectos de aprendizaje, ¿en qué estado de conservación se 
encuentran? Se pudo obtener los siguientes resultados: 14 estudiantes respondieron SÍ y 
representan el 7,7 % del total, 42 estudiantes respondieron NO y representan el 23 % del 
total, 95 estudiantes respondieron a veces y representan el 51,9 % del total, 32 estudiantes 








































¿Consideras que las máquinas-herramientas de tu especialidad se encuentran en 
condiciones operativas siempre, es decir, se pueden usar sin ningún problema? 
 










Nro. 20 138 25 0 183 
% 10,9 % 75,4 % 13,7 % 0 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Las máquinas-herramientas de tu especialidad se encuentra en 
condiciones operativas, es decir, se pueden usar sin ningún problema? Se pudo 
obtener los siguientes resultados: 20 estudiantes respondieron SÍ y representan el 10,9 % 
del total, 138 estudiantes respondieron NO y representan el 75,4 % del total, 25 estudiantes 
respondieron a veces y representan el 13,7 % del total, 0 estudiantes respondieron nada y 









































¿Con las horas de prácticas realizadas hasta la actualidad en las clases de tu especialidad, 
lograste dominio en el uso y manejo de las máquinas de tu taller? 
 










Nro. 53 111 16 3 183 
% 29,0 % 60,7 % 8,7 % 1,6 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Con las horas de prácticas realizadas hasta la actualidad en las clases 
de tu especialidad, lograste dominio en el uso y manejo de las máquinas de tu taller? 
Se pudo obtener los siguientes resultados: 53 estudiantes respondieron suficiente y 
representan el 29 % del total, 111 estudiantes respondieron poco y representan el 60,7 % 
del total, 16 estudiantes respondieron casi nada y representan el 8,7 % del total, 3 










Figura 17. Con las horas de prácticas realizadas hasta la actualidad en las clases de tu especialidad, lograste 





























De los documentos que se indican, ¿cuáles se preparan antes de realizar sus proyectos de 


















de los temas 
Total 
18 
Nro. 68 45 20 50 183 
% 37,2 % 24,6 % 10,9 % 27,3 % 100 % 
 
En la pregunta: De los documentos que se indican, ¿cuáles se preparan antes de 
realizar sus proyectos de aprendizaje en sus especialidades? Se pudo obtener los 
siguientes resultados: 68 estudiantes respondieron hoja de presupuesta del proyecto y 
representan el 37,2 % del total, 45 estudiantes respondieron croquis o plano del proyecto y 
representan el 24,6 % del total, 20 estudiantes respondieron hojas de operaciones 
secuenciales y representan el 10,9 % del total, 50 estudiantes respondieron hojas de 









Figura 18. De los documentos que se indican, cuáles se preparan antes de realizar sus proyectos de 






























¿El profesor de tu especialidad desarrolla las clases sobre máquinas: para indicar sus 
partes, funcionamiento, operaciones que realizan, utilizan como medio educativo las 
máquinas para una mejor explicación en tu taller? 










Nro. 89 51 43 0 183 
% 49 % 28 % 23 % 0 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿El profesor de tu especialidad desarrolla las clases sobre máquinas: 
para indicar sus partes, funcionamiento, operaciones que realizan, utilizan como 
medio educativo las máquinas para una mejor explicación en tu taller? Se pudo 
obtener los siguientes resultados: 89 estudiantes respondieron SÍ y representan el 49 % del 
total, 51 estudiantes respondieron NO y representan el 28 % del total, 43 estudiantes 
respondieron a veces y representan el 23 % del total y 0 estudiantes respondieron nada y 




































¿Consideraste alguna vez que las máquinas de tu especialidad que utilizas para realizar tus 
proyectos de aprendizaje en tu taller son modernas? 
 










Nro. 13 134 36 0 183 
% 7,1 % 73,2 % 19,7% 0 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Consideraste alguna vez que las máquinas de tu especialidad que 
utilizas para realizar tus proyectos de aprendizaje en tu taller son modernas? Se pudo 
obtener los siguientes resultados: 13 estudiantes respondieron SÍ y representan el 7,1 % del 
total, 134 estudiantes respondieron NO y representan el 73,2 % del total, 36 estudiantes 
respondieron algunas y representan el 19,7 % del total, 0 estudiantes respondieron nada y 










Figura 20. Consideraste alguna vez que las máquinas de tu especialidad que utilizas para realizar tus 






























¿En tu especialidad, durante un periodo de un año has realizado más de dos proyectos 
terminados? 
 










Nro. 39 42 93 9 183 
% 21,3 % 23 % 50,8 % 4,9 % 100 % 
 
 
En la pregunta: ¿En tu especialidad, durante un periodo de un año has realizado más 
de dos proyectos terminados? Se pudo obtener los siguientes resultados: 39 estudiantes 
respondieron uno y representan el 21,3 % del total, 42 estudiantes respondieron dos y 
representan el 23 % del total, 93 estudiantes respondieron más de dos y representan el 50,8 






































¿Con la cantidad de horas de prácticas de taller realizadas en las clases de tu especialidad, 
consideras que dominas lo suficiente el uso y manejo de herramientas, equipo y máquinas 
para desempeñarse en el campo laboral suficiente? 










Nro. 63 88 23 9 183 
% 34,4 % 48,1 % 12,6 % 4,9 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Con la cantidad de horas de prácticas de taller realizadas en las 
clases de tu especialidad, consideras que dominas lo suficiente el uso y manejo de 
herramientas, equipo y máquinas para desempeñarse en el campo laboral suficiente? 
se pudo obtener los siguientes resultados: 63 estudiantes respondieron suficiente y 
representan el 34,4 % del total, 88 estudiantes respondieron poco y representan el 48,1 % 
del total, 23 estudiantes respondieron muy poco y representan el 12,6 % del total, 9 





































¿Consideras que la Institución Educativa Yamaguchi pueda contar con un centro donde se 
produzcan materiales educativos como: separatas, diapositivas, láminas, entre otros, para 
que los docentes y estudiantes realicen sus clases teóricas y prácticas en los talleres de 
cada especialidad y así lograr aprendizajes significativos? 










Nro. 159 8 16 0 183 
% 86,9 % 4,4 % 8,7 % 0 % 100 % 
 
En la pregunta: ¿Consideras que la Institución Educativa Yamaguchi pueda contar 
con un centro donde se produzcan materiales educativos como: separatas, 
diapositivas, láminas, entre otros, para que los docentes y estudiantes realicen sus 
clases teóricas y prácticas en los talleres de cada especialidad y así lograr 
aprendizajes significativos? Se pudo obtener los siguientes resultados: 159 estudiantes 
respondieron SÍ y representan el 86,9 % del total, 8 estudiantes respondieron NO y 
representan el 4,4 % del total, 16 estudiantes respondieron a veces y representan el 8,7 % 









Figura 23. Consideras que la Institución Educativa Yamaguchi pueda contar con un centro donde se 





















¿Durante una sesión de clases en tu taller de especialidad, observaron algún video 
relacionado con tu especialidad? 
 










Nro. 36 131 16 0 183 
% 19,7 % 71,6 % 8,7% 0 % 100 % 
 
 
En la pregunta: ¿Durante una sesión de clases en tu taller de especialidad, observaron 
algún video relacionado con tu especialidad? se pudo obtener los siguientes resultados: 
36 estudiantes respondieron SÍ y representan el 19,7 % del total, 131 estudiantes y 
respondieron NO y representan el 71,6 % del total, 16 estudiantes respondieron a veces y 









































Durante el inicio o final de la sesión de clase del profesor ¿ él les proporciona hoja de 
información del tema tratado? 
 










Nro. 66 62 55 0 183 
% 36% 33.9% 30.1% 0% 100% 
 
En la pregunta: Durante el inicio o final de la sesión de clase del profesor, ¿él les 
proporciona hoja de información del tema tratado? Se pudo obtener los siguientes 
resultados: 66 estudiantes contestaron SÍ y representan el 36,1 % del total, 62 estudiantes 
contestaron NO y representan el 33,9 % del total, 55 estudiantes contestaron a veces y 











Figura 25. Durante el inicio o final de la sesión de clase del profesor, él les proporciona hoja de información 






























De los valores que a continuación se indican y que te han inculcado los profesores de tu 
especialidad, ¿cuáles de ellos lo prácticas en tu vida diaria en la Institución Educativa y 














Nro. 60 50 23 50 183 
% 32,8 % 27,3 % 12,6 % 27,3 % 100 % 
 
En la pregunta: De los valores que a continuación se indican y que te han inculcado los 
profesores de tu especialidad, ¿cuáles de ellos lo prácticas en tu vida diaria en la 
Institución Educativa y fuera de ella? Se pudo obtener los siguientes resultados: 60 
estudiantes respondieron responsabilidad y representan el 32,8 % del total, 50 estudiantes 
respondieron respeto y tolerancia y representan el 27,3 % del total, 23 estudiantes 
respondieron solidaridad y representan el 12,6 % del total, 50 estudiantes respondieron 



































































































































Figura 29. Promedio de actitudinal 
 
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
Luego de la recopilación de datos, iniciamos con el procesamiento estadístico de la 
información en forma sistemática, para luego presentarlos mediante tablas de frecuencia, 
gráficos, figuras, a fin de facilitar la comprensión de la investigación. Para realizar el 
procesamiento de la información, en primer lugar, se trabajó en un dispositivo de 
almacenamiento donde se guardan los datos de los cuestionarios en forma completa y 
abreviada. Para nuestro estudio, se utilizó el cuestionario dirigido a 183 estudiantes, cuya 






















4.8. Procedimientos  
Prueba de normalidad de datos 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal, se aplicó la Prueba de 
Kolmogorov - Smirnov: 
 
Paso 1: Hipótesis 
H0: Los datos de la muestra de las variables utilización de medios y materiales educativos 
y aprendizaje proceden de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra de la utilización de medios y materiales educativos y 
aprendizaje no proceden de una distribución normal. 
 
Paso 2: Nivel de significancia 
Si p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 
Si p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 
A continuación se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, se aplicó el 














N° Preguntas Si % No % A veces % Nunca % X Ds 
Gestión de procesos productivos 
          
1 
¿De los medios y materiales educativos que 
a continuación se indican, por lo menos uno 
de ellos usan con frecuencia los profesores 
en el desarrollo de las clases de tu 
especialidad? a. Láminas – planos, b. 
Proyectos acabados- c. maquetas  
multimedia, d.TV – DVD. 85 46,4 66 36,1 18 9,8 14 7,7 3,2 0,1 
2 
¿Haces uso de la Sala Innovación 
(Huascarán) en horas de clase de talleres con 
tu profesor de especialidad? 4 2,2 42 23,0 39 21,3 98 53,6 1,7 0,9 
3 
Con los medios y materiales educativos 
utilizados en el taller para tu aprendizaje, 
¿Crees que has aprendido hasta el momento 
los conocimientos teóricos o gestión de 
proceso de tu especialidad? 71 38,8 101 55,2 11 6,0 0 0,0 3,3 0,2 
4 
¿De los medios que a continuación se 
indican, utilizan por lo menos uno de ellos 
para motivar las clases? 80 43,7 69 37,7 15 8,2 19 10,4 3,1 0,1 
5 
¿El uso de los medios y materiales 
educativos durante el desarrollo de las clases 
teóricos y prácticos de tu especialidad, 
ayudarían a comprender con mayor facilidad 
la explicación de los profesores? 130 71,0 8 4,4 30 16,4 15 8,2 3,4 0,2 
6 
¿Crees que el aprendizaje de la teoría es 
importante para atraer su interés y retener 
información del uso y funcionamiento de las 
máquinas herramientas de tu especialidad? 64 35,0 106 57,9 7 3,8 6 3,3 3,2 0,2 
7 
¿Los profesores de tu especialidad entregan 
hojas de información o separatas de 
información de las clases desarrolladas? 108 59,0 37 20,2 38 20,8 0 0,0 3,4 0,2 
8 
¿En el desarrollo de las sesiones de clases 
tanto en la gestión de proceso (teoría), como 
la ejecución de proceso (práctico), los 
profesores usan el proyector de multimedia? 21 11,5 133 72,7 29 15,8 0 0,0 3,0 0,1 
9 
¿Consideras que el uso de los medios y 
materiales educativos en el desarrollo de las 
clases de la especialidad, ayudan a articular 
los saberes previos de los estudiantes con los 
nuevos conocimientos recibidos? 62 33,9 109 59,6 8 4,4 4 2,2 3,3 0,2 
10 
¿Los profesores de tu especialidad 
demuestran dominio en el manejo de los 
medios y materiales educativos, durante el 
desarrollo de las sesiones de clases teóricas y 
prácticas? 109 59,6 63 34,4 7 3,8 4 2,2 3,5 0,3 
11 
En una sesión de clase teórica de tu 
especialidad, ¿Qué es lo que más te 
incómoda para que puedas poner mayor 
atención y trabajar con mayor entusiasmo? 60 32,8 54 29,5 14 7,7 55 30,1 2,7 0,3 
12 
¿Consideras que el logro de aprendizaje en 
conocimientos teóricos de las herramientas 












Ejecución de procesos productivos 
          
13 
¿Durante las clases prácticas de tu taller, la 
falta de material para tu proyecto y la falta 
de operatividad de las máquinas 
herramientas te incomoda, para que puedas 
trabajar con mayor entusiasmo y 
comodidad? 66 36,1 90 49,2 22 12,0 5 2,7 3.2 0,1 
14 
¿La cantidad de herramientas manuales que 
se usa durante el desarrollo práctico en tu 
especialidad, alcanza para todos los 
estudiantes? 35 19,1 92 50,3 49 26,8 7 3,8 2,8 0,1 
15 
Las herramientas manuales de tu 
especialidad, utilizados en la elaboración de 
tus proyectos de aprendizaje, ¿Se encuentran 
en buen estado de conservación? 14 7,7 42 23,0 95 51,9 32 17,5 2,2 0,6 
16 
¿Consideras que las máquinas–herramientas 
de tu especialidad se encuentran en 
condiciones operativas siempre, es decir, se 




¿Con las horas de prácticas realizadas hasta 
la actualidad en las clases de tu especialidad, 
lograste dominio en el uso y manejo de las 
máquinas de tu taller? 53 29,0 111 60,7 16 8,7 3 1,6 3,2 0,1 
18 
De los documentos que se indican, ¿cuáles 
de ellos se preparan antes de realizar sus 
proyectos de aprendizaje en sus 
especialidades? 68 37,2 45 24,6 20 10,9 50 27,3 2,7 0,2 
19 
¿El profesor de tu especialidad desarrolla las 
clases sobre máquinas: para indicar sus 
partes, funcionamiento, operaciones que 
realizan, utiliza como medio educativo las 
máquinas para una mejor explicación en tu 
taller? 89 48,6 51 27,9 43 23,5 0 0,0 3,3 0,2 
20 
¿Consideraste alguna vez que las máquinas 
de tu especialidad que utilizas para realizar 
tus proyectos de aprendizaje en tu taller son 
modernas? 13 7,1 134 73,2 36 19,7 0 0,0 2,9 0,1 
21 
¿En tu especialidad, durante un periodo de 
un año has realizado más de dos proyectos 
terminados? 39 21,3 42 23,0 93 50,8 9 4,9 2,6 0,3 
22 
¿Con la cantidad de horas de prácticas de 
taller realizadas en las clases de tu 
especialidad, consideras que dominas lo 
suficiente el uso y manejo de herramientas, 
equipo y máquinas para desempeñarse en el 




















          
23 
¿Consideras que la Institución Educativa 
Yamaguchi pueda contar con un centro 
donde se produzcan materiales educativos 
como: separatas, diapositivas, láminas, entre 
otros, para que los docentes y estudiantes 
realicen sus clases teóricas y prácticas en los 
talleres de cada especialidad y así lograr 
aprendizajes significativos? 159 86,9 8 4,4 16 8,7 0 0,0 3,8 0,5 
24 
¿Durante una sesión de clases en tu taller de 
especialidad, observaron algún video 
relacionado con tu especialidad? 36 19,7 131 71,6 16 8,7 0 0,0 3,1 0,1 
25 
Durante el inicio o final de la sesión de clase 
del profesor, ¿les proporciona hoja de 
información del tema tratado? 66 36,1 62 33,9 55 30,1 0 0,0 3,1 0,0 
26 
De los valores que a continuación se indican 
y que te han inculcado los profesores de tu 
especialidad, ¿cuáles de ellos lo prácticas en 
tu vida diaria en la Institución Educativa y 










Resultados de la investigación 
 
5.1  Selección y validación de instrumentos 
La selección de los instrumentos se efectuó después de efectuar la operacionalización de 
las variables. 
TÉCNICA 
La técnica utilizada para el desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido la 
encuesta; y se ha elaborado dos tipos de instrumentos: los cuestionarios, para los 
estudiantes con 26 ítems, la otra parte cuestionarios para docentes de 20 ítems las cuales 
son de carácter opcional, como también preguntas dicotómicas y tricotómicas, preguntas 
están vinculados con las dimensiones e indicadores de las variables de la investigación, lo 
cual nos permitirá contrastar. 
INSTRUMENTO 
El instrumento utilizado para la recolección de datos para la variable MEDIOS Y 
MATERIALES EDUCATIVOS fue el Cuestionario. 
Para la elaboración de este instrumento, se ha visto por conveniente tomar como 
paradigma a la escala de Likert, debido a que es un instrumento ya comprobado y tiene un 
grado de confiabilidad aceptado. Por ende, se ha proseguido con el desarrollo de este 
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instrumento. La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez, 
indican el grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 














El instrumento utilizado para la recolección de datos para la variable 
APRENDIZAJE, fue el cuestionario de conocimientos. 
Para la elaboración de este instrumento, se ha visto por conveniente tomar como 
paradigma la presencia de los indicadores establecidos, debido a que es un instrumento ya 
comprobado y tiene un grado de confiabilidad y de validez aceptado. Por ende, se ha 
proseguido con el desarrollo de este instrumento. La escala de estimación posee valores de 
equivalencia de 0 y 1 que, a su vez, indican NO = 0 y SÍ = 1. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 
resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de tres especialistas en Educación, para validar las pruebas. Es 
decir, determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel 
de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
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investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al 
estudio planteado. 
En este caso, consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. El promedio obtenido es de 84%. 
- Dr. QUINTANA ORTIZ, Miguel  (87 %) 
-Dra. MITMA MAMANI, Pilar   (85 %) 
-Mg. OLIVARES CASTILLO, Óscar  (80 %) 
Tabla 30 




































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
85 % 80 % 80 % 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
85 % 85 % 80 % 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
80 % 90 % 80 % 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 90 % 85 % 80 % 
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
85 % 90 % 80 % 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del Perfil Profesional 
y el Mercado Laboral de los 
egresados de  Tecnología 
Textil.  
90 % 80 % 80 % 
CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
85 % 95 % 80 % 
COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 
90 % 80 % 80 % 
METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
85 % 80 % 80 % 
OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido aplicado 
en el momento oportuno o más 
adecuado. 
90 % 85 % 80 % 
Totales 87 % 85 % 80 % 
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El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente, por lo 
tanto el instrumento está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su 
aplicación. En efecto, su aplicación pertinente y los resultados fueron los esperados ya que 
midió los indicadores estructurados. 
 
5.2 Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales. 
 
Confiabilidad del Instrumento: Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se 
aplicó la prueba piloto mencionada a una muestra de 20 personas. El estadístico 















Cuadro Nº 1: Interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento que se aplica sobre la variable 
MEDIOS Y MATERIALES  EDUCATIVOS, se aplicó el estadístico de Alfa de 
Cronbach, por ser las respuestas de tipo politómicas, que miden actitudes y opiniones, 
obteniéndose los siguientes resultados, de acuerdo con la Tabla Nº 31. 
 
Tabla 31: Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
Alfa de Cronbach  Nº de Items 
0,860  20 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
5.3.1 Análisis descriptivo 
Tabla N° 32  Estadísticas Descriptivos 
 Estadístico Error típ. 
Uso medios y 
materiales 
educativos 
Media 24,7258 ,08331 
Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 24,1901  
Límite superior 
24,9271  
Media recortada al 5% 24,3485  
Mediana 24,2750  
Varianza ,278  
Desv. típ. ,52692  
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Mínimo 34  
Máximo 13  
Rango 21  
Amplitud intercuartil ,78  
Asimetría ,313 ,374 
Curtosis -,518 ,733 
Aprendizaje 
Media 40,0268 10,983 
Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 29,21  
Límite superior 
51,64  
Media recortada al 5% 40,83  
Mediana 40,00  
Varianza 424,917  
Desv. típ. 21,462  
Mínimo 19  
Máximo 54  
Rango 35  
Amplitud intercuartil 106  
Asimetría -,383 ,374 
Curtosis -,717 ,733 
 
Tabla N° 33 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Uso medios y 
materiales 
,119 186 ,157 ,977 186 ,568 
Aprendizaje ,147 186 ,080 ,944 186 ,092 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la tabla N° 33 observamos que presenta dos pruebas de normalidad 
Kolgomorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 
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En nuestro caso seleccionamos la prueba de Kolgomorov-Smirnov porque esta 
trabaja con muestras mayores de 50 elementos y la muestra es de 183 estudiantes. 
Observamos los siguientes resultados: 
• Para el uso de medios y materiales no se rechaza la hipótesis nula (p= 0,157>0,05), por lo 
tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución normal 
de los datos. 
• Para el aprendizaje no se rechaza la hipótesis nula (p=0 ,080>0,05), por lo tanto, se 
afirma que dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución 
normal de los datos. 
 
Paso 4: Decisión 
Analizando los resultados de la Prueba de Kolgomorov-Smirnov, se concluye que existe 
una distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos de 
correlación paramétrica para el análisis de datos; en nuestro caso, el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 
Resultados Estadísticos 
Para responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el análisis de 
los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística descriptiva para 
analizar los resultados obtenidos por los participantes del estudio en el uso de medios y 
materiales educativos y el aprendizaje. Luego, se aplicó la estadística inferencial para 
hallar la correlación entre las dos variables del estudio: el uso de medios y materiales 





Contrastación de Hipótesis 
El cuadro contiene el resultado final de la aplicación de los instrumentos en esta tesis. 
 
Tabla 34 
Utilización de medios y materiales educativos en el aprendizaje de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del área de Educación para el Trabajo en la 
Institución Educativa Nº 129 Yamaguchi, Santa Anita. 
N° 





1 27 49 
2 23 45 
3 23 43 
4 21 35 
5 22 43 
6 31 53 
7 29 44 
8 26 42 
9 24 33 
10 16 21 
11 13 25 
12 29 51 
13 29 45 
14 30 54 
15 34 51 
16 15 24 
17 19 30 
18 26 45 
19 31 48 
20 33 48 
21 28 30 
22 25 31 
23 21 41 
24 21 38 
25 24 42 
26 32 53 
27 29 47 
28 26 29 
29 23 36 
30 29 47 
31 21 41 
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32 29 45 
33 24 34 
34 27 42 
35 27 35 
36 20 29 
37 18 42 
38 14 19 
39 25 47 
40 23 36 
41 27 49 
42 23 45 
43 23 43 
44 21 35 
45 22 43 
46 31 53 
47 29 44 
48 26 42 
49 24 33 
50 16 21 
51 13 25 
52 29 51 
53 29 45 
54 30 54 
55 34 51 
56 15 24 
57 19 30 
58 26 45 
59 31 48 
60 33 48 
61 28 30 
62 25 31 
63 21 41 
64 21 38 
65 24 42 
66 32 53 
67 29 47 
68 26 29 
69 23 36 
70 29 47 
71 21 41 
72 29 45 
73 24 34 
74 27 42 
75 27 35 
76 20 29 
77 18 42 
78 14 19 
79 25 47 
80 23 36 
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81 27 49 
82 23 45 
83 23 43 
84 21 35 
85 22 43 
86 31 53 
87 29 44 
88 26 42 
89 24 33 
90 16 21 
91 13 25 
92 29 51 
93 29 45 
94 30 54 
95 34 51 
96 15 24 
97 19 30 
98 26 45 
99 31 48 
100 33 48 
101 28 30 
102 25 31 
103 21 41 
104 21 38 
105 24 42 
106 32 53 
107 29 47 
108 26 29 
109 23 36 
110 29 47 
111 21 41 
112 29 45 
113 24 34 
114 27 42 
115 27 35 
116 20 29 
117 18 42 
118 14 19 
119 25 47 
120 23 36 
121 27 49 
122 23 45 
123 23 43 
124 21 35 
125 22 43 
126 31 53 
127 29 44 
128 26 42 
129 24 33 
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130 16 21 
131 13 25 
132 29 51 
133 29 45 
134 30 54 
135 34 51 
136 15 24 
137 19 30 
138 26 45 
139 31 48 
140 33 48 
141 28 30 
142 25 31 
143 21 41 
144 21 38 
145 24 42 
146 32 53 
147 29 47 
148 26 29 
149 23 36 
150 29 47 
151 21 41 
152 29 45 
153 24 34 
154 27 42 
155 27 35 
156 20 29 
157 18 42 
158 14 19 
159 25 47 
160 23 36 
161 21 54 
162 22 51 
163 31 24 
164 29 30 
165 26 45 
166 24 48 
167 16 48 
168 13 30 
169 29 31 
170 29 41 
171 30 38 
172 34 42 
173 15 53 
174 19 47 
175 26 29 
176 31 36 
177 33 47 
178 28 41 
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179 25 45 
180 21 34 
181 21 42 
182 33 54 
183 28 47 
 
De la tabla podemos observar que se ha cuantificado los valores recopilados en los 
instrumentos dados por las dos variables, es decir el uso de los medios y materiales 
educativos (x) y el Aprendizaje (Y) establecido. 
Tabla 35 
 
Sistema de hipótesis 
Hipótesis principal 
Los medios y los materiales educativos influyen en el aprendizaje de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa N° 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
Prueba de hipótesis  
Para la muestra compuesta por 183 estudiantes de la Institución Educativa N° 129 
Yamaguchi de Santa Anita y de acuerdo con las características observadas, se determina 
utilizar la prueba estadística denominada correlación de PEARSON, para comprobar la 
relación existente entre las variables en estudio, luego realizaremos la contrastación de la 
hipótesis considerando un nivel de significación de 0,05. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Uso de medios y 
materiales educativos 
183 13 34 24,725 5,223 27,281 
Aprendizaje 183 19 54 40,026 8,948 80,069 









Ho: No existe influencia de la utilización de medios y materiales educativos con el 
aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa N° 129 Yamaguchi de 
Santa Anita. 
(r = 0) 
 
Hipótesis Alterna (del investigador) 
H1: Existe influencia de la utilización de medios y materiales educativos con el 




Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 
Nota: El nivel de significancia que se establece en Ciencias Sociales y en Psicología 
normalmente es 0,05.  Este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se 






















Figura 30  Diagrama de dispersión 
 
Cuadro de resultados: 
Correlaciones 





Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 183 183 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 
Como podemos observar en el gráfico de dispersión, supuestamente se trata de una 
correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Uso de medios y materiales educativos 
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Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,647 , lo que significa 
que tienen una buena relación positiva las variables en estudio. 
 
Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor           𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
    siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 8,632 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea 183 – 2 = 181 g. l. 
T critico = 1,686 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t de la constratación de hipótesis 
obtenida es > que la t de la tabla de student critica, entonces se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) por lo tanto: 
Resolviendo la t obtenida es 8,632> 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe influencia de 
la utilización de medios y materiales en el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 






Hipótesis específica 1: 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las capacidades para la 
gestión del proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular 
del Área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi de 
Santa Anita. 
 
Prueba de hipótesis  
Para la muestra compuesta por 183 estudiantes de la Institución Educativa N° 129 
Yamaguchi de Santa Anita y de acuerdo con las características observadas se determina 
una prueba estadística llamado de PEARSON, para comprobar la relación existente entre 
las variables en estudio, y luego realizaremos la contrastación de la hipótesis considerando 
un nivel de significación de 0,05.  
 
Hipótesis Estadística: 
Ho: No existe una influencia entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje de 
las capacidades para la gestión del proceso productivo de los estudiantes de educación 
secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa N°129 Yamaguchi de Santa Anita.   (r = 0). 
 
Hipótesis Alterna (del investigador) 
H1: Existe una influencia  entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje de las 
capacidades para la gestión del proceso productivo de los estudiantes de educación 
secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo de la Institución 





Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 
Nota: El nivel de significancia que se establece en Ciencias Sociales y en Psicología 
normalmente es 0,05. Este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se 
requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 
 
Cuadro de resultados: 
Correlaciones 





Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 183 183 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 
Como podemos observar en el gráfico de dispersión, supuestamente se trata de una 
correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,656 , lo que significa 
que tienen una buena relación positiva las variables en estudio. 
 
Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor           𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
    siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 8,467 
Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea          183 – 2 = 181 g. l. 
T critico = 1,686 
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b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral) = 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
 
Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
8,467 > 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe una influencia 
entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje de las capacidades para la gestión 
del proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular del Área 
de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi de Santa 
Anita. 
 
Hipótesis específica 2: 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje de las capacidades para la 
ejecución del proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular 
del Área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi de 
Santa Anita. 
 
Prueba de hipótesis  
Para la muestra compuesta por 183 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determina una prueba estadística llamada de PEARSON, para comprobar la 
relación existente entre las variables en estudio, y luego realizaremos la contrastación de la 




Ho: No existe una influencia entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje de 
las capacidades para la ejecución del proceso productivo de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa N°129 Yamaguchi de Santa Anita.   (r = 0). 
 
Hipótesis Alterna (del investigador) 
H1: Existe una influencia entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje de las 
capacidades para la ejecución del proceso productivo de los estudiantes de educación 
secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa N°129 Yamaguchi  de Santa Anita.   (r≠ 0). 
 
Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 
Nota: El nivel de significancia que se establece en Ciencias Sociales y en Psicología 
normalmente es 0.05, este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se 
requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 
Cuadro de resultados: 
Correlaciones 





Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 183 183 




Como podemos observar en el gráfico de dispersión, supuestamente se trata de una 
correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,633 , lo que significa 
que tienen poca relación positiva las variables en estudio. 
 
Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor     𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
    siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 7,475 
Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea  183 – 2 = 181 g. l. 
T critico = 1,686 
 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral) = 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t crítica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
7,475 > 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe una influencia 
entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje de las capacidades para la 
ejecución del proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular 




Hipótesis específica 3: 
Los medios y materiales educativos influyen en el aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes de educación secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo 
de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
Prueba de hipótesis  
Para la muestra compuesta por 183 estudiantes y de acuerdo con las características 
observadas se determina una prueba estadística llamado de PEARSON, para comprobar la 
relación existente entre las variables en estudio, y luego realizaremos la contrastación de la 
hipótesis considerando un nivel de significación de 0,05.   
 
Hipótesis Estadística: 
Ho: No existe una influencia entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de educación secundaria básica regular del Área de 
Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi  de Santa 
Anita.   (r = 0). 
 
Hipótesis Alterna (del investigador) 
H1: Existe una influencia entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de educación secundaria básica regular del Área de 
Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi  de Santa 







Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 
Nota: El nivel de significancia que se establece en Ciencias Sociales y en Psicología 
normalmente es 0,05. Este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se 
requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 
 
Cuadro de resultados: 
Correlaciones 





Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 183 183 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 
Como podemos observar en el gráfico de dispersión, supuestamente se trata de una 
correlación leve positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente 
de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,403 , lo que 
significa que tienen una regular relación leve positiva las variables en estudio. 
 
Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor     𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
    siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 7,958 
Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla t de Student con n - 2 grados de 
libertad donde n es el total de la muestra o sea     183 – 2 = 181 g. l. 




b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral) = 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
 
Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la t obtenida es > que la t crítica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
7,958 > 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que existe una influencia 
entre los medios y materiales educativos y el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de 
educación secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa N°129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
5.4 Discusión de resultados 
 La conclusión general a la que arribo a partir de los resultados obtenidos de mi trabajo 
de investigación, existe influencia de la utilización de medios y materiales en el 
aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa N° 129 Yamaguchi de Santa 
Anita; este resultado coincide con la investigación realizada por Jara; De La peña; 
Álvarez y Paz en la tesis titulada: Uso de medios y materiales cómo estrategia 
metodológica para el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del 4to. Grado de 
educación primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, UGEL N° 01, Lurín; 
quienes concluyen indicando que la aplicación de los medios y materiales ayudan al 
aprendizaje de los contenidos del área de matemática, de los estudiantes del 4to. Grado 




 En mi trabajo de investigación llegué a la conclusión de que los medios y materiales 
educativos influyen en el aprendizaje de Gestión de Proceso Productivo de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 129 “Yamaguchi”, esta conclusión coincide 
con los resultados del trabajo de investigación de Baldoceda en su investigación 
titulado: Los medios y materiales educativos y su influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de educación primaria del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado Paulo VI-Callao que indica que los medios y materiales 
educativos influyen de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes, en el 
año 2009, Lima-Callao. 
 En la presente investigación que realicé llego a la determinación de que los medios y 
materiales educativos influyen en el aprendizaje de Ejecución de Proceso Productivo 
en los estudiantes de la Institución Educativa N° 129 “Yamaguchi” de Santa Anita, la 
cual coincide con la investigación titulado: Influencia del uso de material didáctico en 
el aprendizaje de la geometría en el décimo año del Colegio Mixto Quingeo-Ecuador 
en el año 2014, quien llega a la conclusión; El aporte que ofrece el material didáctico 
es contribuir al fortalecimiento de la labor pedagógica de los docentes y propiciar un 
espacio que potencie el uso de estos medios para lograr un aprendizaje autentico y 
significativo en los estudiantes y alcanzar un rendimiento académico óptimo.  
 A la conclusión general que arribo a partir de los resultados obtenidos de mi trabajo de 
investigación, puedo inferir que existe influencia de la utilización de medios y 
materiales educativos en el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 129 “Yamaguchi” de Santa Anita. Este resultado coincide con la 
investigación realizada por López en su trabajo de investigación titulada; Utilización y 
eficiencia de los medios y materiales educativos audiovisuales en la Facultad de 
Humanidades sección Jalapa, de la cabecera departamental de Jalapa, en año 2005 de 
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Guatemala en la que nos indica; (…) Los factores de incidencia positiva en la 
aceptación de medios y materiales educativos audiovisuales son: el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la estimulación en el proceso y el fomento de 

























Para la muestra compuesta por 183 estudiantes de la Institución Educativa N° 129 
Yamaguchi de Santa Anita y de acuerdo con las características observadas, se determina 
una prueba estadística llamado de PEARSON, para comprobar la relación existente entre 
las variables en estudio, y luego realizaremos la contrastación de la hipótesis considerando 
un nivel de significación de 0,05.  
 
Conclusión: A partir de los resultados, se puede inferir que existe influencia de la 
utilización de medios y materiales con el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
Conclusión: A partir de los resultados, se puede inferir que existe una influencia entre los 
medios y materiales educativos y el aprendizaje de las capacidades para la gestión del 
proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular del Área de 
Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
Conclusión: A partir de los resultados, se puede inferir que existe una influencia entre los 
medios y materiales educativos y el aprendizaje de las capacidades para la ejecución del 
proceso productivo de los estudiantes de educación secundaria básica regular del Área de 
Educación para el Trabajo de la Institución Educativa N°129 Yamaguchi de Santa Anita. 
 
Conclusión: A partir de los resultados, se puede inferir que existe una influencia entre los 
medios y materiales educativos y el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de educación 
secundaria básica regular del Área de Educación para el Trabajo de la Institución 





1- Es necesario el uso permanente de los medios y materiales educativos en los docentes 
en las sesiones de clases, tanto en la gestión de proceso, cómo en la ejecución del 
proceso productivo y otros, para obtener aprendizajes significativos. 
2- La Institución cuenta con muy poco y/u obsoletos Medios Educativos, sobre todo en el 
área Educación para el Trabajo como: Proyector multimedia, Tv, dividís, computadoras, 
máquinas herramientas, y herramientas manuales. Para ello, las iniciativas deben partir 
de los docentes, involucrando y presentando proyectos a las autoridades para su 
adquisición. 
3- La Institución cuenta con seis especialidades: Mecánica de Producción, Industria del 
Vestido, Carpintería, Zapatería, Artesanía y Computación. Cada especialidad debe 
contar con materiales educativos: láminas, maquetas, videos (CD, USB), separatas para 
cada tema de las sesiones de clases ya preparadas. Para ello, los docentes deben tomar 
un tiempo y dedicarse a preparar dichos materiales, solicitar el apoyo económico a las 
autoridades y Apafas., así como crear un espacio para su almacenamiento 
ordenadamente (oficina)y la compra de material considerados en el  proyecto de cada 
especialidad. 
4- Hacer un buen uso de los medios y materiales educativos en el momento adecuado y de 
manera variada, para que las clases sean más dinámicas y motivadoras. Para ello, se 
requiere realizar capacitaciones sobre cómo dar buen uso de los medios y materiales 
educativos, los cuales no se están utilizando de manera correcta o existe falta de uso por 
parte de algunos docentes. También los docentes deben recibir por parte de la Dirección 
capacitación en mantenimiento de máquinas y herramientas sobre todo el 
mantenimiento predictivo por cada especialidad. Hacer dicha inversión hará que las 
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Apéndice Nº 1      Matriz de consistencia 
Titulo: Medios y materiales educativos en el aprendizaje de los alumnos de educación secundaria básica regular del área educación 
para el trabajo en la I.E. Nº129 “YAMAGUCHI” de Santa Anita  
Planteamiento del 
problema 
Objetivo Hipótesis Variable Metodología 
Problema General 
¿ De qué manera los medios 
 y Materiales Educativos  
Influyen en el Aprendizaje 
de los Estudiantes de 
educación Secundaria 
básica Regular, en la 
Institución Educativa Nº 




1-¿Cómo los medios y 
Materiales educativos 
influyen en el aprendizaje 
de las capacidades del 
área gestión de procesos 
productivos de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular, 
en la Institución educativa  




Conocer cómo los Medios y  
Materiales Educativos 
influyen en el aprendizaje 
de los estudiantes de 
educación secundaria  
básica 
 Regular  en la Institución 
Educativa Nº 129 
Yamaguchi de Santa Anita. 
 
Objetivo Especifico 
1-Determinar cómo los 
medios y materiales 
educativos influyen en el 
aprendizaje de las 
capacidades del área de 
gestión de proceso 
productivo de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular  
de la Institución Educativa  
Nº 129 Yamaguchi de 
Santa Anita. 
Hipótesis General  
Los medios y Materiales 
Educativos Influyen en el 
Aprendizaje de los 
estudiantes de educación  
secundaria básica regular 
en la Institución Educativa 





1- los medios y materiales 
educativos Influyen en el 
aprendizaje de las 
capacidades del área de 
gestión de proceso 
productivo de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular 
de la Institución 
Educativa  Nº 129 
Yamaguchi de Santa 
Anita. 
Variable  Independiente:  





 1- Maquinas herramientas    
 2- Herramientas Manuales   





1- Separata                                 
2- Hoja de información 
3- Hoja de operación                
4- Hoja de presupuesto 
5- Planos                                      
6- Laminas 
7- Videos (CD., USB.)                  
8- Programas/software educativo 


























2-¿Cómo los medios y 
Materiales educativos 
influyen en el aprendizaje 
de las capacidades del 
área ejecución de proceso 
productivos de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular 
en la Institución educativa  




3-¿Cómo los medios y 
Materiales educativos 
influyen en el aprendizaje 
Actitudinal de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular 
en la Institución educativa  
Nº 129 Yamaguchi de 
Santa Anita? 
 
2-Determinar cómo los 
medios y materiales 
educativos influyen en el 
aprendizaje de las 
capacidades del área de 
Ejecución  de proceso 
productivo de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular  
de la Institución Educativa  
Nº 129 Yamaguchi de 
Santa Anita. 
 
3 -Determinar cómo los 
medios y materiales 
educativos influyen en el 
aprendizaje  Actitudinal   
de los estudiantes de 
educación secundaria 
básica regular de la 
Institución Educativa  Nº 
129 Yamaguchi de Santa 
Anita. 
2-Los medios y materiales 
educativos Influyen en el 
aprendizaje de las 
capacidades del área de 
Ejecución  de proceso 
productivo de los 
estudiantes de educación 
secundaria básica regular 
de la Institución 
Educativa  Nº 129 
Yamaguchi de Santa 
Anita. 
 
3 -Los medios y materiales 
educativos Influyen en 
el aprendizaje  
Actitudinal  de los 
estudiantes de 
educación secundaria 
básica regular de la 
especialidad mecánica 
de producción  de la 
Institución Educativa  
Nº 129 Yamaguchi de 
Santa Anita. 




Gestión de proceso (teoría) 
Indicadores: 
1- Nivel de conocimientos 
2- Estimulación 
3- Comprende Capacidades   
4- Articula con las competencias 
laborales. 
 
Ejecución de proceso 
productivos (practica) 
1- Nivel de habilidades y destreza 
(manipulativas) 
2- Nivel de operatividad de 
herramientas , maquinas y 
equipos 
3- Ejecuta procesos básicos para la 
producción de un bien 




1- Actitud positiva 
2- Confianza en sí mismo 
3- Auto motivación 
 
 
M1       O1 
M2       O2 
O1=O2=O3=O4 
M3        O3 





M1 M2 M3 M4= 
Cada uno de las 
muestras. 
 





=  Igual 
M = muestra 
O = Observación 
x = Variable I 
y = Variable II 




Apéndice Nº 2 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 129 YAMAGUCHI 
SANTA ANITA 
 





Solicito su valioso tiempo y colaboración para llenar la presente encuesta de investigación, 
con el propósito de tener opiniones sobre los medios y materiales educativos utilizados en 
las especialidades de los diferentes talleres de nuestra Institución Educativa 
YAMAGUCHI y al mismo tiempo servirá para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
La información proporcionada será manejada con la más estricta confidencialidad. 
El cuestionario está relacionado con el uso de medios y materiales educativos y su 
influencia en el aprendizaje. 
 
Medios educativos: Considerado como: herramientas, máquinas, instrumentos de 
medición, equipos visuales y audiovisuales que utilizan los docentes de tu especialidad, 
para promover tu aprendizaje. 
 
Materiales educativos: Conjunto de elementos físicos que contiene un mensaje y se vale 
de los medios educativos para trasmitirlo como: separatas, hojas de proceso, hoja de 
información, planos, materiales para la elaboración de sus proyectos, láminas, videos, 
diapositivas y otros.  
 
Instrucciones: Lea Ud. detenidamente las preguntas y elija la(s) alternativa(s) marcando 
con (X) en los paréntesis, según creas conveniente. 
          Muchas gracias. 
 
1.- ¿De los medios y materiales educativos que a continuación se indican, cuáles de ellos 
usa con mayor frecuencia en el desarrollo de las clases de su especialidad? 
a. Láminas - planos (  ) b.  Proyectos acabado - maquetas (   )   
c.   Multimedia      (  ) d.  TV. – DVD                                  (   )          
 
2.- ¿Cuántas veces ha hecho uso de la Sala  de  Innovación (Huascarán) en hora de clase de 
talleres con los estudiantes de su especialidad? 
a. Muchas veces  (  ) 
b. Pocas veces  (  ) 
c. Casi nunca   (  ) 




3.- Con los medios y materiales educativos utilizados en el taller, hasta el momento, cuánto 
¿Usted cree que  han aprendido los estudiantes de su especialidad los conocimientos 
teóricos o gestión de proceso?  
a. Suficiente (  ) 
b. Poco   (  ) 
c. Casi nada  (  ) 
d. Nada   (  ) 
 
4.- ¿Qué elementos de lo que a continuación se indican, usa usted en su especialidad para 
motivar las clases de sus estudiantes? 
a. Láminas - planos (  ) b.  Proyectos acabado - maquetas (   ) 
c.   Multimedia      (  ) d.  TV. – DVD                                    (   ) 
 
5.- El uso de los medios y materiales educativos durante el desarrollo de las clases teóricos 
y prácticos en su especialidad, ¿Cree usted que ayudan a comprender con mayor 
facilidad sus explicaciones? 
a. Sí  (  ) 
b. A veces (  ) 
c. No         (  ) 
 
6.- Hasta el momento ¿cree que han aprendido los estudiantes de su especialidad en lo 
referido a la teoría del uso y funcionamiento de las máquinas? 
a. Alto             (  ) 
b. Medio             (  ) 
c. Bajo              (  ) 
 
7.- ¿En qué momento del desarrollo de  las clases sea teórico o práctico entrega usted hojas 
de información o separatas de información de sus clases? 
a. Antes de inicio  (   ) 
b.  Al inicio                  (   ) 
c.   Durante la clase          (   ) 




8.- En el desarrollo de sus sesiones de clases tanto en la gestión de proceso (teoría), como 
en la ejecución de proceso (práctico),  ¿Usa usted el proyector de multimedia? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
c. A veces (  ) 
 
9.- ¿Cree usted que el uso de los medios y materiales educativos en el desarrollo de sus 
clases de su especialidad, ayudan a articular  los saberes previos de los estudiantes con 
los nuevos conocimientos recibidos? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
c. A veces (  ) 
d. Nunca (  ) 
 
10- ¿La cantidad de herramientas manuales con que cuenta su especialidad, alcanza para 
todos los estudiantes durante  el desarrollo práctico? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
c. A veces (  ) 
d. Nunca (  ) 
 
11.- ¿Las herramientas manuales de su especialidad, utilizados por sus estudiantes en la 
elaboración de sus proyectos de aprendizaje, en qué estado de conservación se 
encuentran? 
a. Excelente  (  ) 
b. Bueno   (  ) 
c. Regular  (  ) 
d. Deficiente  (  ) 
12.- ¿Las máquinas de su especialidad, se encuentran en condiciones operativas, es decir, 
se pueden usar sin ningún problema cualquiera de ellas? 
a. Todas (  ) 
b. Algunas (  ) 




13.- ¿Desearías que la Institución Educativa Yamaguchi cuente con un centro  donde se 
produzcan materiales educativos como: separatas, diapositivas, láminas, entre  otros, 
para que docentes y estudiantes realicen sus clases teóricas y prácticas en los talleres 
de cada especialidad y así lograr  aprendizajes significativos? 
a. Sí  (  ) 
b. No (  ) 
c. Tal vez (  ) 
 
14.- Con las horas de prácticas realizadas hasta el momento en las clases de su 
especialidad,  ¿cree que poseen dominio sus estudiantes  en el uso y manejo de las 
máquinas de su taller? 
a. Suficiente  (  ) 
b. Poco   (  ) 
c. Casi nada   (  ) 
d. Nada   (  ) 
 
15.- De los documentos que se indican, ¿Cuáles prepara usted antes de realizar los 
proyectos de aprendizaje en su especialidad? 
a. Hoja de presupuesto del proyecto  (  ) 
b. Croquis o plano del proyecto   (  ) 
c. Hojas de Operaciones secuenciales   (  ) 
d. Hojas de Informaciones de los temas  (  ) 
 
16.- Cuando usted desarrolla las clases sobre máquinas de su especialidad: para indicar sus 
partes, funcionamiento, operaciones que  realizan, ¿Utiliza como medio educativo las 
mismas máquinas  para una mejor explicación? 
a. Sí   (  ) 
b. A veces  (  ) 
c. No          (  ) 
17.- ¿Las máquinas de su especialidad  que utilizan los estudiantes para realizar sus 
proyectos de aprendizaje, son modernas? 
a. Sí   (  ) 
b. No   (  ) 




18.- De los valores que a continuación se indican y que usted los ha  inculcado a los 
estudiantes de su especialidad, ¿Cuál de ellos lo practica con frecuencia en su vida 
diaria en la Institución Educativa y fuera de ella? 
a. Responsabilidad           (  )      c.     Solidaridad                         (  ) 
b. Respeto y Tolerancia   (  )      d. Honestidad y Honradez     (  ) 
 
19.- En su especialidad, hasta el momento, ¿cuántos proyectos de aprendizaje han 
realizado sus estudiantes? 
a. Uno  (  ) 
b. Dos  (  ) 
c. Más de dos  (  ) 
d. Ninguno (  ) 
 
20.- ¿Con la cantidad de horas de prácticas de taller realizadas en las clases de su 
especialidad,  cree que sus estudiantes han adquirido dominio en  el uso y manejo de 
herramientas y equipos del taller? 
a. Suficiente (  ) 
b. Poco  (  ) 
c. Muy poco  (  ) 
















Apéndice Nº 3 
 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº129 YAMAGUCHI 
“SANTA ANITA” 
 




Año y Sección:………………………………………………………………………...  
 
Estimado estudiante 
Solicito tu valioso tiempo y colaboración para llenar la presente encuesta de investigación, 
con el propósito de tener opiniones sobre los medios y materiales educativos utilizados en 
las especialidades de los diferentes talleres de nuestra Institución Educativa y al mismo 
tiempo servirá para mejorar su aprendizaje. La información proporcionada será manejada 
con la más estricta confidencialidad. 
El cuestionario está relacionado con el uso de medios y materiales educativos y su 
influencia en el aprendizaje. 
 
Medios educativos: Considerado como: herramientas, máquinas, instrumentos de 
medición, equipos visuales y audiovisuales que utilizan los docentes de tu especialidad, 
para promover tu aprendizaje. 
 
Materiales educativos: Conjunto de elementos físicos que contiene un mensaje y se vale 
de los medios educativos para trasmitirlo como: separatas, hojas de proceso, hoja de 
información, planos, materiales para la elaboración de sus proyectos, láminas, videos, 
diapositivas y otros.  
 
Instrucciones: Lea Ud. detenidamente las preguntas y elija la(s) alternativa(s) marcando 
con (X) en los paréntesis, según creas conveniente. 
 
 
          Muchas gracias. 
 
 
1.- ¿De los medios y materiales educativos que a continuación se indican, cuáles de ellos 
usan con frecuencia los profesores en el desarrollo de las clases de tu especialidad? 
a. Láminas - planos (  )            b.  Proyectos acabado – maquetas (  ) 




2.- ¿Cuántas veces has hecho uso de la Sala Innovación (Huascarán) en horas de clase de 
talleres con tu profesor de especialidad? 
a. Muchas veces  (  ) 
b. Pocas veces  (  ) 
c. Casi nunca   (  ) 
d. Nunca   (  ) 
 
3.- ¿En las clases prácticas de tu taller, qué es lo que más te incomoda, para que puedas 
trabajar con mayor entusiasmo y comodidad? 
a. Carencia de materiales para los proyectos   (  ) 
b. Que las máquinas no estén operativas             (  ) 
c.  Falta de motivación por el docente     (  ) 
d. Falta de dominio metodológico del profesor  (  ) 
 
4.- Con los medios y materiales educativos utilizados en tu taller para tu aprendizaje, ¿Cree 
usted que ha aprendido hasta el momento los conocimientos teóricos o gestión de 
proceso de tu especialidad?  
a. Mucho  (  ) 
b. Poco   (  ) 
c. Casi nada  (  ) 
d. Nada  (  ) 
 
5.- ¿Qué elementos de lo que a continuación se indican, usan los profesores de tu 
especialidad para motivar las clases? 
a. Láminas - planos (  ) b.  Proyectos acabad- maquetas  (   ) 
c.   Multimedia      (  ) d.  TV. – DVD                                 (   ) 
 
6.- ¿El uso de los medios y materiales educativos durante el desarrollo de las clases 
teóricos y prácticos de tu especialidad, ayudarían a comprender con mayor facilidad la 
explicación de los profesores? 
a. Sí  (  ) 
b. No  (  ) 




7.- ¿Cuánto cree usted que ha  logrado con respecto al aprendizaje de la teoría del uso y 
funcionamiento de las máquinas herramientas de tu especialidad? 
a. Mucho  (  ) 
b. Poco   (  ) 
c. Casi nada  (  ) 
d. Nada  (  ) 
 
8.- ¿Los profesores de tu especialidad entregan hojas de información o separatas de 
información de las clases desarrolladas? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
c. A veces (  ) 
 
9.- ¿En el desarrollo de las sesiones de clases tanto en la gestión de proceso (teoría), como 
la ejecución de proceso (práctico), los profesores usan el proyector de multimedia? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
c. A veces (  ) 
 
10.- ¿Crees tú que el uso de los medios y materiales educativos en el desarrollo de las 
clases de la especialidad, ayudan a articular  los saberes previos de los estudiantes 
con los nuevos conocimientos recibidos? 
a. Siempre  (  ) 
b. A veces  (  ) 
c. Nunca  (  ) 
11.- ¿Los profesores de tu especialidad, demuestran dominio en el manejo de los medios y 
materiales educativos, durante el desarrollo de las sesiones de clases teóricos y 
prácticos? 
a. Suficiente  (  ) 
b. Poco   (  ) 
c. Casi nada   (  ) 





12- En una sesión de clase teórica de tu especialidad, ¿Qué es lo que más te incomoda para 
que puedas poner mayor atención y trabajar con mayor entusiasmo? 
a. Escribir en mi cuaderno      (  ) 
b. El no uso de medios y materiales educativos   (  ) 
c. Falta de dominio y motivación del tema por el profesor  (  ) 
d. Otros         (  ) 
 
13- ¿La cantidad de herramientas manuales que se usa durante el desarrollo práctico en tu 
especialidad, alcanza para todos los estudiantes? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
c. A veces (  ) 
d. Nunca  (  ) 
 
14.- Las herramientas manuales de tu especialidad, utilizados en la elaboración de tus 
proyectos de aprendizaje, ¿En qué estado de conservación se encuentran? 
a. Excelente  (  ) 
b. Bueno  (  ) 
c. Regular  (  ) 
d. Deficiente  (  ) 
 
15.- ¿Las máquinas –herramientas de tu especialidad, se encuentran en condiciones 
operativas, es decir, se pueden usar sin ningún problema? 
a. Todas (  ) 
b. Algunas (  ) 
c. Ninguna (  ) 
 
16.- ¿Desearías que la Institución Educativa Yamaguchi cuente con un centro  donde se 
produzcan materiales educativos como: separatas, diapositivas, láminas, entre  otros, 
para que docentes y estudiantes realicen sus clases teóricas y prácticas en los talleres 
de cada especialidad y así lograr  aprendizajes significativos? 
a. Sí  (  ) 
b. No  (  ) 




17.- ¿Con las horas de prácticas realizadas hasta la actualidad en las clases de tu 
especialidad, logro dominio en el uso y manejo de las máquinas de tu taller? 
a. Suficiente  (  ) 
b. Poco   (  ) 
c. Casi nada   (  ) 
d. Nada   (  ) 
 
18.- ¿En una sesión de clases en tu taller de especialidad, observaron algún Video 
relacionado a tu especialidad?  
a. Sí   (  ) 
b. No   (  ) 
c. A veces   (  ) 
 
19.- ¿De los documentos que se indican, cuáles se preparan antes de realizar sus proyectos 
de aprendizaje en sus especialidades? 
a. Hoja de presupuesto del proyecto  (  ) 
b. Croquis o plano del proyecto  (  ) 
c. Hojas de Operaciones secuenciales  (  ) 
d. Hojas de Informaciones de los temas (  ) 
 
20.- ¿Al inicio o final de su sesión de clase del profesor les proporciona hoja de 
información del tema tratado? 
a. Sí   (  ) 
b. No   (  ) 
c. A veces   (  ) 
 
21.- ¿El profesor de tu especialidad cuando desarrolla las clases sobre máquinas: para 
indicar sus partes, funcionamiento, operaciones que  realizan, utilizan como medio 
educativo las mismas máquinas  para una mejor explicación en tu taller? 
a. Sí   (  ) 
b. No   (  ) 




22.- ¿las máquinas de tu especialidad  que utilizas para realizar tus proyectos de 
aprendizaje en tu taller, son modernas? 
a. Sí   (  ) 
b. No   (  ) 
c. Algunas   (  ) 
 
23.- ¿De los valores que a continuación se indican y que te han  inculcado los profesores de 
tu especialidad, cuáles de ellos lo practicas en tu vida diaria en la Institución 
Educativa y fuera de ella? 
a. Responsabilidad           (  )      c. Solidaridad   (  ) 
b. Respeto y Tolerancia    (  )      d. Honestidad y Honradez (  ) 
 
24.- En tu especialidad, hasta el momento, ¿Cuántos proyectos de aprendizaje terminados 
haz realizado? 
a. Uno  (  )  c. Más de dos  (  ) 
b. Dos  (  )  d. Ninguno (  ) 
 
25.- Con la cantidad de horas de prácticas de taller realizadas en las clases de tu 
especialidad, ¿Cuánto dominas el uso y manejo de herramientas, equipos y máquinas 
de tu taller? 
a. Suficiente (  )  c. Muy poco   (  ) 
b. Poco  (  )  d. Nada  (  ) 
 
26.- ¿El logro de aprendizaje hasta la actualidad en conocimientos teóricos de las 
herramientas manuales de tu especialidad es? 
a. Suficiente (  )  c. Casi nada   (  ) 
b. Poco   (  )  d. Nada    (  ) 
 
